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DE L A GUERRA EUROPEA 
La lucha en la Galitzia. 
EN EL FRENTE RUSO 
L a a t e n c i ó n que d e s p i e r t a l a g u e r r a 
e u r o p e a s i g u e r e c o n c e n t r a d a e n t o d o e l 
ex tenso f r e n t e o r i e n t a l . L o s a u s t r o a l e m a -
nes c o n t i n ú a n s u a v a n c e de N o r t e a S u r , 
l i b e r t a n d o l a G a l i t z i a . Los r u s o s e n re -
t i r a d a o c u p a n Ja l í n e a d e f e n s i v a d e l 
D n i é s t e r , y a l l í , en l a p a r t e d e l r í o p a r a -
l e l a a los C á r p a t o s y q u e c o r r e de Oes-
te a Es te , i n t e n t a r o n d e t e n e r e l a v a n c e 
•enemigo. S i m u l t á n e a m e n t e l a s dos a l a s 
d e l e j é r c i t o r u s o a t a c a n los f l a n c o s a le -
m a n e s , pe ro n i en e l S a n i n f e r i o r n i e n 
e] P r u t ñ p a r e c e n t e n e r é x i t o su f i c i en te 
p a r a c a m b i a r en r e t i r a d a el a v a n c e aus-
t r o a l e m á n , o s i q u i e r a d e t e n e r l o . L o s aus-
t r i a c d s h a n p a s a d o e l D n i é s t e r , y es de 
p r e v e r l a o c u p a c i ó n de L e n i b e r g y b a t a -
l l a s d e c i s i v a s e n t r e e l V í s t u l a y e l B u g . 
a l Es te de I v a n g o r o d . P o r e l S u r , e l m o -
v i m i e n t o e s t á c l a r o , y l o s r u s o s se h a l l a -
r á n a p e r c i b i d o s a l a defensa . 
E n e l c e n t r o , e n t r e K i e l c e , V a r s o v i a y 
e l N a r e w , n o v e m o s m á s que d é b i l e s c o m -
ba t e s de f r e n t e , y u n a t a q u e d i r e c t o n o 
pa rece p r o b a b l e p o r V a r s o v i a , y s e r í a i n -
ú t i l s i t i ene é x i t o e l m o v i m i e n t o envo l -
v e n t e . 
E n l a s p r o v i n c i a s b á l t i c a s es d o n d e se 
p r e p a r a n g r a n d e s a c o n t e c i m i e n t o s . Es-
p e r a m o s e l a v a n c e sobre B r e s t L i t o w s k i 
p a r a l a g r a n m a n i o b r a que h a de e n v o l v e i 
los dos flancos d e l e j é r c i t o r u s o , y n o sa-
b e m o s de d ó n d e p a r t i r á . L i b a u p u e d e ser 
u n a b u e n a base, p e r o m e j o r s e r í a R i g a , 
c o n sus e n o r m e s r e c u r s o s y c o n s u r e d 
f e r r o v i a r i a . L a m a r c h a sobre B r e s t L i -
t o s w k i d e l e j é r c i t o de G a l i t z i a , de S u r a 
N o r t e , e n t r e e l V í s t u l a y e l B u g , y l a de l 
e j é r c i t o de N i e m e n , de N o r t e a S u r , p a r a 
c o n v e r g e r e n este p u n t o , es l a m a n i o b r a 
que t e m í a K u r o p a t k i n e , y d i c h o g e n e r a l , 
h a s t a a h o r a , h a s ido b u e n p r o f e t a . 
P O R T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Inglaterra y Francia, 
U n combate . 
C e r c a de M a n u k e s v e r e , y a l N o r t e de 
D i x m u d e , se h a e n t a b l a d o u n v i o l e n t o 
combate ' ; h a b i e n d o t o m a d o los a l i a d o s l a 
o f e n s i v a . 
L a l u c h a es en e x t r e m o v i o l e n t a y l a s 
p é r d i d a s s u f r i d a s p o r a m b a s p a r t e s h a n 
s ido g r a n d e s . 
« N a d a i m p o r t a n t e que a ñ a d i r desde e l 
n u i i u n i c a d o de anoche." 
L a s t r o p a s b e l g a s h a n a r r o j a d o u n ba -
t a l l ó n sobre l a o r i l l a d e l Es te d e l Y s e r . 
A l S u r d e l Es t e d e l f e r r o c a r r i l de D i x -
m u d e se h a n o r g a n i z a d o sobre t e r r e n o s 
g a n a d o s y t o m a r o n u n b l a h a u e n e m i g o en 
l a s p r o x i m i d a d e s d e l c a s t i l l o de D i x m u d e . 
E n e l sec tor d e l N o r t e de A r r a s se h a n 
e m p e ñ a d o es ta t a r d e v a r i a s acc iones de 
i n f a n t e r í a . 
E n u n a nos h e m o s h e c h o d u e ñ o s de u n a 
defensa a l e m a n a a l Es te de L o r e t o . 
E í l o t r a hemos p e r d i d o , b a j o u n v i o -
l e n t í s i m o b o m b a r d e o , u n a t r i n c h e r a c o n -
q u i s t a d a p o r n o s o t r o s e n l a s p r i m e r a s 
h o r a s de l a t a r d e a l N o r t e de l a azuca re -
r a de Souchez . 
N a d a de p a r t i c u l a r e n e l 
f r e n t e . » 
¿ T o m a de Souchez? 
n u e s t r a s p o s i c i o n e s d e l Es t e de M a r i a m -
f o l , f r e n t e a R a v e f f . 
E n l a noche d e l 12 de j u n i o h u b o v a r i a s 
e s c a r a m u z a s e n t r e l a s p a t r u l l a s desde 
O m u l e f f f y R o z o v a . 
A l N o r t e de P r z e m i s l e l e n e m i g o , des-
de l a s t r e s de l a m a d r u g a d a de d i c h o d í a 
12, a b r i ó u n v i o l e n t o c a ñ o n e o de a r t i l l e r í a 
pesada , y a l m e d i o d í a a b r i ó u n e n c a r n i -
N ¿ ; f ± ^ f ; i r ? i n V f C n a n ? 0 f\ ^ ^ ^ ^ É m e ^ ^ ^ Ú de M l a w a , JNorte que h a r e i n a d o , h a n a t a c a d o a l o s 
b e l g a s c o n los gases a s f i x i a n t e s . 
C o m e n z a r o n los g e r m a n o s e l a t a q u e 
c o n u n fuego v i o l e n t o de a r t i l l e r í a , des-
p u é s e m p l e a r o n sus f a m o s o s gases, y p o r 
s o r p r e s a se a p o d e r a r o n de l o s pues to s 
a v a n z a d o s b e l g a s de D i x m u d e . 
H a s t a a h o r a los b e l g a s n o h a b í a n s i d o 
a t a c a d o s c o n los gases a s f i x i a n t e s . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l é p m m n c & d d o f i c i a l de l a s t r e s de l a u n v i o l e n t o b o m b a r d e o c o n t r a e l sec tor , 
t a r d e d a d o p o r e l G o b i e r n o f r a n c é s , es e l desde l a e m b o c a d u r a d e l P i s s a h a s t a e l 
s i g u i e n t e : . p u e b l o de S o u k h a . 
D e s p u é s , d u r a n t e l a noche s i g u i e n t e y 
e l d í a 12, a t a c ó n u e s t r a s pos i c iones m n 
e l e m e n t o s poderosos . 
E l c o m b a t e c o n t i n ú a . » 
A l t u r a o c u p a d a . 
L a s t r o p a s m o n t e n e g r i n a s h a n v u e l t o a 
o c u p a r e l m o n t e T a r a v o c h y t o d a l a o r i l l a 
d e r e c h a d e l B o y a n a . 
E l m o n t e c i t a d o t i e n e u n a a l t u r a de 500 
a 600 m e t r o s , y desde é l se d o m i n a l a c i u -
d a d de S c u t a r i o y s u c i n d a d e l a , y puede 
v i g i l a r s e m u y b i e n e l c u r s o d e l B o y a n a , 
p o r e l c u a l los a p r o v i s i o n a m i e n t o s l l e g a n 
a M o n t e n e g r o . 
L o s a u s t r í a c o s , s e g ú n d i c e n d e N i s c h , 
h a n e v a c u a d o t r e s p e q u e ñ a s c i u d a d e s 
f r o n t e r i z a s de l a B o s n i a y l a s h a n i n c e n -
d i a d o . 
A g r e g a n l a s n o t i c i a s que , s e g ú n e l tes-
t i m o n i o de los so ldados dese r to res , se es-
t á l l e v a n d o a efecto u n a c o n c e n t r a c i ó n de 
t r o p a s a u s t r í a c a s e n d e r r e d o r de Sa ra -
j e v o . 
E l a v a n c e de P f lancer . 
C o m u n i c a n de A m s t e r d a m q u e l a s t r o -
pas que m a n d a e l g e n e r a l P f l a n z e r , a i r a -
res to d e l | v e s a r o n e l r í o D n e i s t e r , d e s p u é s de b a t i r 
las r e t a g u a r d i a s r u s a s , que t r a t a b a n de 
r e s i s t i r a l N o r t e de H o r o d e n k a . 
. T r e s d i v i s i o n e s r u s a s q u e se h a b í a n 
D i c e n de P a r í s que e l « E x c e l s i o r » publi-1 a t r i n c h e r a ( I o a l g u r d e l D n i é s t e r , fue-
ca l a n o t i c i a de q u e d e s p u é s de hacerse l r o n d e s a l o j a d a s c o n c a r g a s a l a b a y o -
f i r m e s e n u n a s t r i n c h e r a s de f e r r o c a r r i l I n e t a 
y e n los ed i f i c ios que r o d e a n l a e s t a c i ó n I E l g e n e r a l P f l a n z e r h a p a s a d o e l D n i e s -
de Souchez , dos d i v i s i o n e s de i n f a n t e r í a I t e r p o r o t l .0 p l i n t 0 ) y se e n c u e n t r a en u n o s 
i i u n d a d o u n a s a l t o a l p u e b l o , que h a b í a I s e t e n t a k i l ó m e t r o s de e x t e n s i ó n sobre l a 
s ido i i i l e n s í . s i m a m e n t c b o m b a r d e a d o p o r 1 0 I . j ] i a j ^ q y i e e d a 
la a r t i l l e r í a g r u e s a . E l a l a i z q u i e r d a de l o s rusos , que hace 
E l p u e b l o de Souchez h a c a í d o e n p o - l t r e s d í a s a t a c a b a c o n b r í o , se h a co loca -
der de d i c h a s dos d i v i s i o n e s , y l o s a l e - 1 ¿ o a l a d e f e n s i v a . 
i nanes h a n t e n i d o que r e t i r a r s e , d e j a n d o I A i N o r t e de H o r o d e n k a s i g u e n l o s san-
en p o d e r de los f ranceses b a s t a n t e m a t e - 1 g r i e n t o s c o m b a t e s p o r d o m i n a r u n a c o l i -
I n a que p e r m a n e c e t o d a v í a e n p o d e r de 
los m o s c o v i t a s . 
L a p o s i c i ó n g u a r d a a r e t a g u a r d i a u n 
paso de l D n i é s t e r , que P f l a n z e r q u i e r e t o -
m a r a t o d o t r a n c e . 
L o s c a m b a t e s s o n de u n e n c a r n i z a m i e n -
C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o r u so , es e l s i - j t o e span toso , h a c i n á n d o s e los c a d á v e r e s 
l u i e n t e : i rusos a n t e l a s t r i n c h e r a s a l e m a n a s . 
« E l d í a 12, e n t o d o e l f r e n t e de los r í o s I L o s r u s o s h a n r e c i b i d o n u e v a a r t i l l e -
V i n d a r a , V e n t a y M o u l i s s a , l o s c o m b a t e s I r í a . 
e n c a r a i z a d o a y los esfuerzos a l e i n a n e s I P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
í e " ^ d í c ^ v í 1 1 1 ^ 61 ^ 7 61 ^ I Desde V i e n a t r a n s m i t e n e l s i g u i e n t e co-
E T S r e | w n di T r a n s n i e m e n , e l e n e m i - ĥ 11̂ 0, 0 Í ^ Pub , ! cado P o r ' e l E s t a d o | v v v v v v v v v v v ^ ^ 
go e m p e z ó e n l a m i s m a f e c h a u n a t a q u e a l M a y o r del eiér9lt9 ^ s t ^ c o : 
L a n o t i c i a n o h a t e n i d o c o n f i r m a c i ó n . 
Rusia y Austria. 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r e l G r a n ] 
E s t o s a t a q u e s f u e r o n r e c h a z a d o s p o r f o r m a m o s j u i c i o s , t a m b i é n nos es d a d o 
n u e s t r a s t r o p a s . a n a l i z a r l a s , m a s s i n r o m p e r e l m i s t e r i o 
L a noche d e l 11 a l 12 r e c h a z a m o s o t r o p r o f u n d o que e n v u e l v e e l a l m a h u m a n a 
a t a q u e c o n t r a n u e s t r a s pos i c iones de F r a - p a r a sus ac tos de c o n c i e n c i a y v o l u n t a d , 
k o p e l . y a n o e x p l i c a b l e s p o r choques de á t o m o s . 
C o n t i n ú a r á p i d a n u e s t r a o f e n s i v a e n l a n i cohes iones , n i a f i n i d a d e s f í s i c o - q u í m i -
zona de V o l a i a . cas de l a m a t e r i a , n i p o r t r a n s f o r m a c i o -
E n C a r i n e , l a m i s m a noche d e l 11 a l 12 nes de l a e n e r g í a so l a r , 
h e m o s t o m a d o , d e s p u é s de u n c o m b a t e L o que s í p o d e m o s a v e r i g u a r son los 
m u y v i o l e n t o , e l d e s f i l a d e r o de V a l e n t i n a , efectos m e c á n i c o s , n e r v i o s o s , de l a sensi-
Desde a y e r e s t á b a t i e n d o n u e s t r a a r t i - b i l i d a d en los es tados de e m o c i ó n , p r o -
l l e r í a g r u e s a e l f ue r t e de M a l g o r g h e t t e , p i o s de c a d a p e n s a m i e n n t o que f l u y e y 
h a b i e n d o l o g r a d o i n c e n d i a r l a p a r t e su - f u l g u r a en e l c e r e b r o . . 
p e r i o r y v o l a r v a r i o s d e p ó s i t o s de m u n i - A este p u n t o c o n v i e n e r e c o r d a r l a s ex-
c iones . p e r i m e n t a c i o n e s de B i n e t y V a s c h i d e , 
N u e s t r a s t r o p a s se h a l l a n e n l a f r o n t e r a a n o t a d a s e n los « A n a l e s de P s i c h o l o g i e » , 
d e l I sonzo , e n s i t u a c i ó n de f o r t i f i c a r l a s de l a s que se deduce que « l a s e x c i t a c i o n e s 
pos ic iones c o n q u i s t a d a s . s enso r i a l e s de f a t i g a p r o d u c e n u n a u m e n -
L a a r t i l l e r í a de c a m p a ñ a c o r t ó e l d í a 11 t o de 10 a 15 m i l í m e t r o s de p r e s i ó n ; el 
l a l í n e a d e l f e r r o c a r r i l de G o i t z i a a M o n - t r a b a j o i n t e l e c t u a l i n t e n s o , p r o v o c a e l 
fa leone , c e r c a de l a e s t a c i ó n de S a g r a d o . » a u m e n t o de 20 m i l í m e t r o s ; u n a epnve.r-
, i „ , , I I , I I , . I M I I I I W s a c i ó n a n i m a d a e leva l a p r e s i ó n a 25 m i -
l í m e t r o s , y u n a e m o c i ó n e s p o n t á n e a , a s i 
c o m o e l g a s t o c o n s i d e r a b l e de f u e r z a m u s -
c u l a r , l a h a c e n s u b i r a 30 m i l í m e t r o s . 
M á s e locuen t e que este r e l a t o , p o r lo 
que se r e f i e r e a l a g é n e s i s de l a s ideas y 
l a s m o d i f i c a c i o n e s d e l s i s t e m a n e r v i o s o 
c o n s i g u i e n t e s , son l a s p r u e b a s p r a c t i c a -
das p o r C h a r c o t e n e l h o s p i t a l de l a S á l -
j p e t r i e r e . E n t r e e l las figura e l caso de u n a 
' j o v e n a l s a c i a n a , a q u i e n d e s p u é s de so-
m e t i d a l i g e r a m e n t e a l s u e ñ o h i p n ó t i c o , 
s é le l e í a n l a s c a r t a s d e l n o v i o , s i m u l a -
das, c o m o os p o d é i s figurar. 
E n los t r a z a d o s d e l p l e t i s m ó g r a f o , que 
de esta e x p e r i e n c i a h a n q u e d a d o r e s e ñ a -
dos, se o b s e r v a l a c u r v a de l a s con t r ac -
c iones y d e s c a r g a s n e r v i o s a s , c o r r e s p o n -
d i e n d o a los d i f e r e n t e s es tados e m o c i o n a -
les que le i b a n i n c u l c a n d o c o n l a l e c t u r a 
de l a s c a r t a s ; u n a s veces de e x a l t a c i ó n 
a m o r o s a , e n a q u e l l a s que l a g a l a n t e r í a 
d e l n o v i o p i n t a b a c o n v i v o s co lo res l a pa-
s i ó n p o r l a a l s a c i a n a , y o t r a s de a n g u s t i a 
y de p r e s i ó n , p o r q u e se le h a c í a v e r u n 
f á c i l r o m p i m i e n t o p o r supues tos celos y 
sospechas. 
P e r o n o es s ó l o e l caso de l a a l s a c i a n a 
e l que s i r v e de base p a r a u n e s t u d i o dé-
l a s e m o c i o n e s e n e l aspecto f í s i c o ; que 
a h í e s t á n t o d a s l a s p r á c t i c a s r e a l i z a d a s 
e n los g a b i n e t e s de p s i c o l o g í a e x p e r i m e n -
t a l sobre su je tos en es tado n o r m a l , e n los 
que l a c o n v e r s a c i ó n , l e c t u r a de n o v e l a s , 
c o n t e m p l a c i ó n de c u a d r o s , a u d i c i o n e s de 
m ú s i c a u o t r o s m e d i o s de e x p r e s i ó n cua -
l e s q u i e r a , d e j a r o n a n o t a d a s g r á f i c a s p a -
r a r e v e l a r n o s que l a s emoc iones de p l a c e r 
o d o l o r h á l l a n s e p e r f e c t a m e n t e d e f i n i d a s 
e n dos t i p o s , que t i e n e n s i e m p r e c a d a u n o 
D e s p u é s de e m p e ñ a d o s c o m b a t e s nos I Conferenc ia l e í d a en el Ateneo de S a n t a n - i d é n t i c o s c a r a c t e r e s n e r v i o s o s , de depre -
DON LEOPOLDO PARDO, AUTOR DE LA COMEDIA 
« F É M I N A » 
«Ál Sudes te de l a G a l i t z i a , l a s t r o p a s de l 
' e j é r c i t o de P f l a n z e r c o n t i n ú a n s u a v a n c e 
v i c t o r i o s o . 
Acerca de las emociones. 
der l a noche del 1 de j u n i o de 1915 
(CONTINUACIÓN) 
h e m o s a p o d e r a d o d e l p u e n t e de Cleza. 
A l S u r de C z e r n e l i c a c o n t i n ú a n los c o m -
bates . 
U n n u e v o a t a q u e de l o s r u s o s c o n t r a I E n dos g r u p o s cabe c l a s i f i c a r l a s expe-
Z a l e f z e r y k i f u é r e c h a z a d o s a n g r i e n t a - 1 r i m e n t a c i o n e s : u n o d é « s e n s a c i o n e s en 
m e n t e . I b r u t o » , de cosas p u r a m e n t e sensor i a l e s . 
E n l a B u k o v i n a c o n t i n u a m o s a v a n z a n -1 c o m o co lo res , son idos , f o r m a s , etc., que 
c m n . 
e p l e g ó a q u e l l a n o c h e a sus p r i 
pos i c iones e n l a i z q u i e r d a d e l V í s t u l a . 
E l e n e m i g o , e n l a t a r d e d e l 11, c o n c e n t r ó I 
i v íe+ i n rocriAr, ííí> «UO I f r o n t e r a . I D e l p r i m e r g r u p o t e n e m o s l a s s i g u i e n -
m i S d a e l e n e i S cíue e n 0 l T o f e n S v a ' l E n l a P e r s e c u c i ó n nos a p o d e r a m o s de tes e x p e r i e n c i a s r e a l i z a d a s sobre l a m»-
do d í a 11 h a b í a s ú ^ ^ Pueb los de l a ^ e s a r a b i a . t a : pues to u n su je to en c o m u n i c a c i ó n m a -
5 ^ 2 ; - o ^ A y e r c o g i m o s 1.570 p r i s i o n e r o s . t e r i a l c o n los a p a r a t o s m e n c i o n a d o s a n -
se r e p l e g ó a q u e l l a n o c h e a sus p r i m i t i v a s | ^ ^ p e e r s e c u c i ó n J n el a ] t o D n i é s t e r , tes, s i se p a s a u i i a ser ie de co lo res d i s t m -
a t a c a r o n l a s t r o p a s a u s t r o a l e m a n a s c o n ! tos d e l a n t e de* sus o jos , b a j o e l i n f l u j o 
é x i t o e n d i r e c c i ó n de Z y t a c z ó w , d o n d e ! d e e l los s u f r i r á su o r g a n i s m o d i f e r e n t e s 
a ú n h a b í a i m p o r t a n t e s fue rzas r u s a s . i c o n t r a c c i o n e s y desca rgas n e r v i o s a s , que 
E n l a G a l i t z i a c e n t r a l a t a c a r o n t a m - 1 se i r á n a n o t a n d o e n l a s g r á f i c a s de los 
b"ién las t r o p a s a u s t r o a l m a n a s , a p o d e r á n - 1 d i b u j o s d e l p l e t i s m ó g r a f o . De es ia m a n e -
dose de F i e m a w a , y d e s p u é s de r e c h a z a r I r a o b s e r v a m o s que a l a s i m p r e s i o n e s de 
u n a t a q u e d e l e n e m i g o , a s a l t a r o n los j los s iete c o l o r e s d e l espec t ro , r o j o , a n a -
p r i n c i p a l e s p u n t o s de a p o y o . I r a n j a d o , a m a r i l l o , v e r d e , a z u l , a ñ i l y v i o -
A l N o r d e s t e de l a c i u d a d nos apodera -1 l a d o , c o r r e s p o n d e n o t r a s t a n t a s e x c i t a c i o -
m o s de 3.500 p r i s i o n e r o s . j nes n e r v i o s a s , c u y a c o r r i e n t e v a a descar -
s i ó n , r e t a r d o o p a r á l i s i s de l a v i d a y de 
a c e l e r a c i ó n , e s t í m u l o o a c r e c e n t a m i e n t o 
de l a m i s m a , s e g ú n que l a n u t r i c i ó n de l a 
v i d a d i s m i n u y a o a u m e n t e , s e g ú n q u e el 
flúido v i t a l o c o r r i e n t e n e r v i o s a i n t e -
r r u m p a l a m a r c h a y f o r m e sus c o r t a c i r -
c u i t o s , o c i r c u l e l i b r e m e n t e a l t r a v é s de 
l a m a s a c o r p o r a l . 
Y y a que de e m o c i o n e s se t r a t a , s i n t a -
m p s e n esta c o y u n t u r a afec tos de a d m i r a -
c i ó n h a c i a los g r a n d e s sabios , y e v o c a n d o 
los g l o r i o s o s n o m b r e s de W a l d e y e r , G o l j i 
y R a m ó n y C a j a l , e n t r e o t ros , a l e g r é m o -
nos de l a a p a r i c i ó n de t a les g e n i o s , i n f a -
t i g a b l e s peones de l a c i e n c i a , que s o n d e a n 
los m i s t e r i o s m á s r e c ó n d i t o s de l a c é l u l a . 
G r a c i a s a e l los sabemos , e n p a r t e , su 
m e c a n i s m o m a r a v i l l o s o , p u e s t o en j u e g o 
p o r las neces idades m a t e r i a l e s de l a v i d a 
h u m a n a y p o r l o s r e f l e jos d e l e s p í r i t u . I 
A d e m á s de lo d e s c r i p t o a n t e r i o r m e n t e , I 
n o o l v i d e m o s que los sab ios h i s t ó l o g o s n o s : 
h a n e n s e ñ a d o , que l a c o r r i e n t e de v i d a ' 
que c i r c u l a p o r l a m a s a n e r v i o s a t i e n e 
c a m i n o s y senderos , c ruces y p a r a d a s , ' 
ticulando unas con otras, y 
buenas amigas que nunca riñen ^<¡ 
zan en un juego siempre üniform ^a-
célula «sensi t iva o bipolar» v 1 e|a 
«motora o estrellada». y a ceuiia 
Y aquí está lo que decíamos dp i 
taría y dirección, que, como ofii?86^ 
alma humana, aparecen en las . • 
del encéfalo, entre sus mantos ^gÍone« 
sos, para que ésta, el alma humnn So-
lidad espiritual, independiente v rea-
se valga del instrumento de la 
aceptando, combinando o reph1̂ 1"'̂  
cuantos datos faciliten los soriidn an(|o 
fuentes de conocimiento, como ni rr0100 
entendernos los hombres en la tip ^ 
este valle de lágr imas . ' ra. en 
« N a d a hay en el entendimiento n 
tes no pase por los sentidos», diin i V11" 
sofía c lás ica en remotos tiemnn? filo• 
n r i n r - i n i n mi A n n nnorl t . , l«„ t_ . . ru? ' Y BStt 
espirj. 
mtes: ni el (meTiÍJ?* 
bandera muy en alto, hacia las r/Jl 1,1 
p r i n c i p i o , que n o puede destrufr h ^ 
t u a l i d a d , n o se d i s c u t e po r nineUno iplr'" 
e j é r c i t o s c o m b a t i e n t e s : n i el m.n n e'0» 
d e l i d e a l i s m o y l a e t e r n i d a d , ni pi 
a r r a s t r a a flor de t i e r r a sobro las M18 
cas y el l o d o de l a m a t e r i a . 
P e r o de a q u e l l a sentencia eninir i^ 
t a n p o b r e m e n t e h e m o s pasado a e\tv 
d i n a r i o s d e s c u b r i m i e n t e s h i . s t o l ó g i ¿ s ? ^ 
'as llama. el los se b a s a n esas dependencias uV*11 das S e c r e t a r í a y D i r e c c i ó n , que e n c o S 
r emos d i s p u e s t a s c o n g r a n lujo de dit 
l ies y p r e v i s i ó n ; l l e n a s de centros n 2 
m i c o s , c i e n t í f i c a m e n t e probados v a l m ^ 
t i dos , q u e n o son l a s f a n t a s í a s de aZ" 
Uos i l u s o s f r e n ó l o g o s que, tirando mí 
l í n e a s sobre n u e s t r a s cabezas la T 
v i d i e r o n e n v a r i a s casillas, colo¿ní ' 
a c a p r i c h o en e l las « l a comparación,,0 
« l a a c o m e t i v i d a d » , «e l o rden» , «la J ! ; 
l o s i d a d » , « l a b e n e v o l e n c i a » , «la firme/a 
y o t r o s - tan tos aspectos de la i n d i v i d u a U 
d a d h u m a n a . L a C a r t u j a , de S e v i l l a ha 
p e r p e t u a d o , t a l e s desat inos en esculin 
ras de u n o s b u s t o s de porcelana, q u e solé 
m o s v e r e n l o s escaparates, para escar. 
| i o de l a c i e n c i a y m o f a de los q u e siquie 
r a h a y a n h o j e a d o u n l i b r o d e fisiolom 
c e l u l a r . ^ 
D e t a l l a n d o a u n a l g o m á s la arquitec-
t u r a d e l c e r e b r o , respecto a sus centros 
p o r los q u e h a de pasa r la e m o c i ó n en e¡ 
« s e g u n d o m o m e n t o » , dejemos consignado 
que n u e s t r o g r a n C a j a l , e n t r e todos los 
h i s t ó l o g o s , h a s ido q u i e n m á s contribuyó 
c o n sus t r a b a j o s a fijar la r e s i d e n c i a o 
c e n t r o d e l s e n t i d o de l tacto e n la primera 
c a p a c e r e b r a l , t e j i d o de células «fusifor-
m e s y b i p o l a r e s » , m á s esbeltas q u e otras 
c o m p a ñ e r a s , pues to que sus c u e r p o s son 
m á s a l a r g a d o s que el de otras neuronas . , 
T a m b i é n a sus descubrimientos se debe 
en g r a n p a r t e e l cen t ro de los sentidos; 
g u s t o y o l f a t o , l oca l i zados sobre e l «Asta 
de A m m o n . 
A u n nos q u e d a n po r reseñar l a s dos 
o f i c i n a s m á s i m p o r t a n t e s de secretaria, 
los c e n t r o s de los sonidos y de la luz, El 
s e n t i d o d e l o í d o t i ene como departamefl-
to l a p r i m e r a c i r c u n v o l u c i ó n temporal, 
c o n o c i d a c o n e l n o m b r e de c e n t r o auditi-
v o de W e r n i c k e , y el sentido de l a vista 
r e s ide en e l l ó b u l o occ ip i ta l . 
G A B R I E L M . DE PO.MBO IBARRA. 
( C o n t i n u a r á . ) 
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DIA POLITICO 
E L S E Ñ O R 
POR TELEFONO 
H a b l a el s e ñ o r Dato. 
M A D R I D , U . — A p r i m e r a horadeffiU 
t o d o d e t e r m i n a d o p o r l a c é l u l a o n e u r o - . t a r d e a c u d i e r o n los periodistas a la w 
E n e l res to d e l f r e n t e n o h a c a m b i a d o g a r en l a c o n t r a c c i ó n m u s c u l a r ; y este n a . c a d a u n a de i a s c u a l e s e x t i e n d e y a r - s i d e n c i a d e l Consejo con objeto de hactf, 
l a s i t u a c i ó n . c a m b i o de e n e r g í a se m a n i f i e s t a t a n c l a r o , t i c u I a sus b r a z o s de „ a x o n e s y d e n d r i t a s » su d i a r i a i n f o r m a c i ó n 
„ _ * * ^ , h116 l a ^ c c l o n de l o s ^ y 0 8 ™ ! 0 8 s u s c i t a pa l . a u n i r s e a l a v e c i n a y d a r paso a l a F u e i . o n r e c i b i d 0 s p0r el señor Dato« 
E n e l I s o n z o , l o s c o m b a t e s de los u l t i - e n n u e s t r o c u e r p o m a y o r descarga, m a - ; c o r r ¡ e n t e de emoc iones , o b i e n s e p a r á n - su desDacho o f i c i a l v comenzó la comer- ; 
m o s d í a s f u e r o n sos t en idos desde e l 11 j y o r c o n t r a c c i ó n , que l a a c c i ó n de los r a -
p o r l a s b r i g a d a s de R a v e n n o . I y o s azu les ; 
L o s i t a l i a n o s i n t e n t a r o n a p o d e r a r s e de I c i ó n de l a " 
i c c i  r a - dose u n a s de o t r a s d e s a r t i c u l á n d o l a s fi- s a c i ó n d i c i e n d o q u é h a b í a estado en ft-
;; es d e c i r , que a m a y o r v i b r a - b r i l l a s ] i b r e s SUSpenden l a v i d a y s u S d e s e c h a n d o ^ 
l u z , m a y o r v i b r a c i ó n n e r v i o s a , c o n t a c t o c o n e l m u n d o m o r a l c u a n d o v i e - f o r m ó ( 1 ^ 0 8 asun tos de Estado, 
f c h a z a d ' o s ' a ' S ne e l SUeñ0, 0 se+ P,;oduCe f 1 c a n s a n c i o ; [ Z Z o L g S impres iones s ó b r e l o s ^ 
l e c n a z a d o s . < • ' « « v ™ « « í ' « | ? c u r r e clon l a s i m p i e s i o n e s ü e i s o n i d o , ae m o m e n t ü s d u r a n t e los cua l e s c a d a c é l u - Cesos de m á s a c t u a l i d a d . 
A y e r , m u y t e m p r a n o , los i t a l i a n o s a t r a - | las que h a y g r a n c a t a l o - o ae p r u e b a s e n l a se recoge en gí m i s m a y r e o r g a n i z a su c e S f 0 ^ L m o r ^ c " t n ¿ salió de l a ^ J 
falleció el día 1 3 de Junio de J9Í5 
a Ja edad de 67 años 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R. I P. 
v e s a r o n e l r í o , y d e s p u é s de u n g r a n c o m - 1 p s i c o l o g í a e x p e r i m e n t a l . ^ t o X ^ i T 7 i T ^ ^ W ^ « n n C u a n d o e l p r e s iden te saltó ^ 
ba te , l o g r a r o n n u e s t r a s t r o p a s , que r e c i - r S i nol s o m e t e m o s a l a a c c i ó n de l a esca- " P ' p t o p l a s m a » , a l a m a n e r a c o n que u n a e s t anc i a , e n t r a r o n a despacha. W j 
b í a n r e fue rzos f r e c u e n t e m e n t e , r e c h a z a r j l a m u s i c a l , l a s n o t a s a g u d a s , que son l a s 
a l e n e m i g o . j que t i e n e n m a y o r n ú m e r o de v i b r a c i o n e s . 
D e l a n t e d é n u e s t r a s p o s i c i o n e s d e j a r o n | c a u s a n en n u e s t r a s e n s i b i l i d a d m a y o r e s 
los i t a l i a n o s 400 p r i s i o n e r o s . 
m u j e r h a c e n d o s a pone en o r d e n su casa, n a r c a los m i n i s t r o s de Gracia y 
a l t e r a d a p o r l a s neces idades de l a v i d a , y E s t a d o , q u i e n e s pus ie ron a lareg^f 
D e d ú c e s e de t o d o lo expues to , p a r a te r - c [ ^ n a i g u n o s decretos . 
Su v iuda d o ñ a Pe t r a C o r r a l y L a s t r a ; hijas d o ñ a M a r í a del S o c o r r o , v iuda de 
R é t e l a , d o ñ a A m e l i a y d o ñ a M a t i l d e ; hi jo p o l í t i c o don A l e j a n d r o de C a n -
d a r í a s ; n ie tos , hermanas, hermanos p o l í t i c o s , sobr inos , p r imos y d e m á s 
par ientes , 
S U P L I C A N a sus amistades se s i rvan asis t i r a los 
funerales que, en sufragio de su alma, se c e l e b r a r á n 
en la igles ia pa r roqu ia l de Santa . L u c í a hoy , a las 
diez y media de la m a ñ a n a , y acto seguido a la con-
d u c c i ó n del c a d á v e r , que se v e r i f i c a r á desde l a casa 
m o r t u o r i a , M e n é n d e z Pe layo , v i l l a C l o d o m i r a , al s i -
t i o de cos tumbre; favores por los que les q u e d a r á n 
e ternamente agradecidos . 
L a misa del alma se ce lebra hoy , a las ocho y media, en San ta L u c í a . 
jar 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r obispo de esta d i ó c e s i s se ha dignado 
conceder indulgencias en l a f o rma acostumbrada. 
Fune ra r i a ds Cefe r ino San M a r t í n . — A l a m e d a P r imera , n ú m . 2 2 . — T e l é f o n o , 481. 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facul tad de Medicina de Madrid 
Consul ta de diez a u n a y de tres a seis 
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P U R E Z A Q U I M I C A 
ABSOLUTA 
- T I G R A H - I 
VENDESE FARMACIAS 
Y DROGUERIAS 
- T I ( 5 M n - | 
r r r r r r r r r r r r r r r r r 
S u r , h a f r a c a s a d o . 
E n l a r e g i ó n de l a cos t a c o n t i n ú a e l 
b o m b a r d e o . 
E n los d e m á s f r e n t e s n o o c u r r e n o v e -
d a d . » 
Not i c ia desment ida . 
C o m u n i c a n de V i n a que e l « M o r n i n g 
P o s t » h a p u b l i c a d o u n a i n f o r m a c i ó n , p r o -
cedente de H u n g r í a , h a b l a n d o de l a n u e -
v a e d u c a c i ó n que se d a a l a s t r o p a s en 
B u d a p e s t . 
L a n o t i c i a es f a l s a , c o m o se p r u e b a c o n 
los é x i t o s q u e a l c a n z a n c o n s t a n t e m e n t e 
las t r o p a s a u s t r o a l e m a n a s . 
En Italia. 
O p o s i c i ó n h ú n g a r a . 
E l G o b i e r n o h ú n g a r o , d i c e n de G é n o - | 
v a , se o p o n d r á r e s u e l t a m e n t e a l a s t e n t a -
D - t i v a s d e l E s t a d o M a y o r , t e n d i e n d o a des-1 | - C ^ O r r ^ P l ^ O C U L I S T A I g u a r n e c e r l a G a l i t z i a de l a s t r o p a s aus -• • v - ^ V ^ I f-^ 1 t r i a c a s p a r a e n v i a r l a s c o n t r a I t a l i a . 
S a n F r a n c i s c o , 13 .—Todo e l d í a I H u n g r í a — a g r e g a n d i c h a s n o t i c i a s -
a m e n a z a r á a A u s t r i a c o n s e p a r a r s e de 
e l l a e i l e l caso de que los r u s o s i n v a d a n 
de n u e v o l a s l l a n u r a s h ú n g a r a s . 
N o t i c i a s de o r i g e n i t a l i a n o a s e g u r a n 
que l a s que se h a n r e c i b i d o e n C o n s t a n -
t i n o p l a a n u n c i a n que e l S u l t á n , a causa 
de l a i n t e r v e n c i ó n de I t a l i a e n e l c o n f l i c t o , 
e s t á d i s p u e s t o a h a c e r l a paz , r e c o n o c i e n -
d o que T u r q u í a n o s a b r á p r o s e g u i r l a 
g u e r r a c o n v e n t a j a s rea les . 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l t r a n s m i t i d o p o r 
el G r a n C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o i t a -
l i a n o , es el s i g u i e n t e : 
« L a s fue rzas e n e m i g a s h a n i n t e n t a d o 
d i f i c u l t a r n u e s t r a s o p e r a c i o n e s o f e n s i v a s 
en a l g u n o s p u n t o s de l a f r o n t e r a . 
E n t r e T á ñ a l e y e l r í o C a r n i a , t a m b i é n 
p r e t e n d i e r o n a t a c a r n u e s t r a s p o s i c i o n e s 
de S e l l e t o n a l e , en l a c i m a de C h a l i y M o n -
t e p i s s o l a , e n e l v a l l e de G i d i c a r i a , y M o n -
t e p i a n o , c e r c a de M i c r i n a , a l Es te de Pe-
r a l h a . 
^fleTo; de l T c o ^ i e n t r ¿ e r ^ T a T u p i a s rainar' ^ ^ e m o c i ó n , eñ su t r a y e c t o r i a , " A c o n t i n u a c i ó n expuso el señor 
E n l a s f r o n t e r a s de C a r i n c i a y e l T i r o l I n o t a s g r a v e s ? q u e es b i e n s a b i d o se h a l l a n p ^ ° . ' ^ i ^ n 1 ^ 6 v ^ l ' S l l ^ Z T i r J t ^ .el P r ó x i m « " ^ Z ^ ^ 
s i g u e n los c o m b a t e s de a r t i U e r í í . » c o n s t i t u i d a s p o r m e n o r n ú m e r o de v i b r a - le lfJ™ ^ e l s.oni1d° / t , e s m i n i s t r o s en l a Presidencia, pa™ 
' c l o n e s m o l e c u l a r e s . E s d e c i r , que nos sensac iones i n f e r i o r e s de t a c t o o l o r y . b r a r Conse jo . . . . ^ J 
e n c o n t r a m o s c o n que l a v i b r a c i ó n n e r v i o - f a b o r ' P o r las p u e r t a s de los s e n t i d o s ex-j Es t e s e r á p r e p a r a t o r i o ¿ fJ^M 
^ ^ ^ l i ^ ^ r ^ ^ ^ W A H ^ ^ t I ^ t k ^ ^ ^ r ^ ; é d í W t ó ( m d e i i é i a U n - ^ e r n ° s de n u e s t r a m a t e r i a ; o l o q u e es Ves t e n d r á l u g a r ba jo la piesuien 
p ^ d ^ e ^ ™ ^ l a v i b r a c i ó n de ía m a t e n a de M ^ É m W M t J ^ m 
« E n d i r e c c i ó n de O l t y , los t u r c o s 
"taron r e p e t i d a s veces c o n t r a a t a c a r 
' ^ P M Í W O ^ los t u r c o s de es tablecerse I ^ i n t e l i g e n c i a ^ s ^ 
. n i V m n n t a ^ t i e s sensac iones r u d i m e n t a r i a s d e l E l s e g u n d o m o m e n t o h á U a s e . d e t e r m i -
r l a p a n e | o l o r y s a b o r n a d o p o r e l paso de es ta c o r r i o n t e n e r v i o . 
S i de es tas sensac iones en b r u t o quere - sa a l o s c e n t r o s s u p e r i o r e s d e l c e r e b r o , 
mos , c o n n u e s t r a s e x p e r i e n c i a s , p a s a r a p a r a lo c u a l s i r v e de c a m i n o e l m e d i o 
las f u n c i o n e s m e n t a l e s m á s e l e v a d a s d e l c o n d u c t o r de l a c a d e n a de c é l u l a s de que 
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''aybrio D e s p u é s d i j o el s e ñ o r Dato que dic 
p u b l i c a d o u n sue l to i"call,1Ci î jaspof I 
do que , d e b i d o a gestiones rea ' . ^ 
e l conde de Ron iammes , ha 
da l a e x p o r t a c i ó n do plomo • • . 
r o , cosa que resu l ta ;lii;,,,ffoU'1¡Í I W itl sa p a r a e l ex presidente del Con . • j sa p a r a e l ex p 
m i n i s t r o s l i b e r a l . 
E l s e ñ o r D a t o d e s m i n t i ó r o w ^ e P 
te t a l especie, y a ñ a d i ó que en 
ANTONIO ALBERDI - C I R U G I A -- G E N E R A L -
j Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vlaa 
ur inar ias 
A M O S D E E S C A L A N T E . 10. I.0 
Gómez Oreña, 6, principal — — 
VICENTE AGÜINACO O C U L I S T A -
Consulta de diez a una y de tres a seis 
B L A N C A . 32. 1.» 
J O S E P A L A C I O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general .—Enfer-
medades de l a mujer .—Inyecc iones del 606 
y sus der ivados . 
Consul ta todos los dias, de once j m e d i a 
a una , excepto los dias fest ivos. 








ESCENA FINAL DE «FÉMINA», COMEDIA ESTRENADA ANOCHE CON GRAN BXITO EN E L TEATRO 
0 
fe 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
0 ha sos t en idu c o n e l conde 
• ..̂ s ilue MH-L v o x c l u s i v a m e n t e de 
f r U a ^ . S t y S i n h a b l a r s e p a r a 
fe a s u ^ 0 a a l u d e e l s u e l t o e n 
":"'-íión- , , cgfior D a t o q u e e n b r e v e 
m u d a d o s los s o l d a d o s vete-
jército de M a r r u e c o s q u e c u m -
"íios de' e ^ á \ i P m a r z o , 
í n en ^ 10.000 h o m b r e s , q u e d a n -
t e 5cencJ^ros fuerzas su f i c i en te s p a r a 
3 „ Mill'' 'UL . ' I ^ I Í ^ O H d ^ f e » U d _ a d 
lia juier ^ n T e n t o - s i g u i ó d i c i e n d o e l 
%le " n o u i e r e d e c i r que e n nues-
n r e s i d e ^ í e s de A f r i c a n o h a y a . a g r e -
p0« p o s i c i ó n ^ Cada d í a m á s 
» Per0 f de eTas son m o r o s de los 
flos ^ I n V c o m e i e r ac tos de p l r a -
S - fie que esas ag re s iones a u m e -
1 En f ^ o f D qrtancia) r e p i t o que h a y a l l í 
¿ r i S n t e s p a r a r e p e l e r l a s . 
& 2 á s V e n d r á l u g a r en L h a r d y u n 
^ . ^ e n h o n o r de l o s h é r o e s d e l Ca-
nev- • de M a r i n a a s i s t i r á a l ac to , 
Él nlin,f t a d ó n de l G o b i e r n o 
,MI ••eP1-eST .le l a p r o v i s i ó n de l a s va-
B ^ ' ^ ^ l t o s cargos , d i j o e l p r e s i d e n t e 
«K**9 d i c h a p r o v i s i ó n , c o m o l o de-
mie110 I f í i e c h o de que n o p i e n s a n ocu-
SestHPl a s u n \ ° en e l Consejo de m i é r -
coles- . , uah i ando de las ú l t i m a s t o r -c0Ternnnó ^ b i a n d e s c a r g a d o sobre dis_ 
m e n ^ J d e E9pa f l a y d i j o que se 
^ í a S teleg.ranias d a n d 0 c u e n t a de los 
^ 9 ?rrnnCSÍlüS'de m i n i s t r o s d e l m i é r -
En e! f ra a r a de este asunto y se es-
1 - io forma de obtener u n crédito 
tU(Ü:iraiiinario para acudir e n socorro de 
SfdSnúificados. 
F i r m a reg ia 
g] m ha firmado h o y los s i g u i e n t e s 
. y j ? í s / i c / a . — T r a s l a d a n d o a 
I"' 9!Sa de San S e b a s t i á n a l p r e s i -
la A" ! h de B i l b a o , d o n R o m u a l d o de 
den te 116 '''' 
lo5 K A u d i e n c i a de B i l b a o a l de l a 
h] ( « A h a s t i á n , d o n A l f o n s o T r a b a d o . 
% S ¿ f n d o T l a A u d i e n c i a d ^ S a n Se-
b ^ a i fiscal de l a de V i t o r i a , d o n 
H ^ f l a ^ d e V i t o r i a a l de l a de S a n 
teSM^cU ae P a n . -
iA3« « don L u i s B o b a d i l l a . 
p,Nornírando presidente de l a A u d i e n c i a 
lie Sevilla a don Juaii D a g o . 
u i tnmando a l ministro p a r a c o n v o c a r 
^ososiciones p a r a e l ingreso^ e n el 
Cuerpo de l a J u d i c a t u r a y c o n s t i t u i r e 
^AoEcando8, ia ley de c o n d e n a c o n d i c i o -
nal a 118 reclusos que r e ú n e n las c o n d i -
t o m b T i i r f i s c a l de B u r g o s a clon V i -
cente Santiago M a n c i l l a 
Concediendo v a n o s i n d u l t o s . 
E n G o b e r n a c i ó n . 
El ministro de l a G o b e r n a c i ó n h a rec i -
In.lo la visita de v a r i a s C o m i s i o n e s , que 
le han hablado de p r o b l e m a s loca les . 
También r ec ib ió despachos y v i s i t a s re-
lacionados con los d a ñ o s causados p o r las 
fitímas tormentas en a l g u n a s r eg iones . 
Entre los v is i tan tes h a figurado e l se 
ñor Para í so , presidente de l a C á m a r a de 
Comercio de Zaragoza . 
Recompensas. 
ge ha publicado y a , y m a ñ a n a apare-
cerá en el D i a r i o O f i c i a l , u n a n u e v a l i s -
ta de recompensas a m i l i t a r e s p o r m é r i -
tos de c a m p a ñ a . 
F i r m a de E s t a d o . 
El marqués de L e m a h a pues to h o y a l a 
firma de Su Majes tad u n r e a l dec re to so-
bre la cons t i t uc ión de los t r i b u n a l e s p a r a 
las oposiciones a l a c a r r e r a c o n s u l a r . 
También ha somet ido a l a firma o t r o 
real decreto concediendo l a c r u z de Isa-
bel la Catól ica a d o n J o s é P l a n a , conde 
de Campillo, y a d o n San tos H i d a l g o . 
Dato y Romanones . 
El señor conde de R o m a n o n e s h a cele-
brado una la rga con fe renc i a con e l pres i -
Jente del Consejo, a la que se concede 
importancia en los C í r c u l o s p o l í t i c o s . 
Se cree que en l a c o n f e r e n c i a se h a g i -
rado sobre ía p r o v i s i ó n de l a p r e s i d e n c i a 
del Senado, vacante po r f a l l e c i m i e n t o del 
señor A z c á r r a g a . 
E l e m p r é s t i t o . 
En las oficinas del B a n c o de E s p a ñ ? 
han comenzado hoy las o p e r a c i o n e s pa-
ra la emisión del nuevo e m p r é s t i t o . 
se han presentado n u m e r o s a s pe t ic io -
nes de Madr id y p r o v i n c i a s s o l i c i t a n d o el 
ambio de t í t u l o s a n t i g u o s p o r o t r o s d( 
'a nueva emis ión . 
De éstas, son l a m a y o r p a r t e de las pe 
uciones, pues r ep resen tan e l 80 p o r lOf 
js que proponen el c a m b i o de t t u l o s ex-
«msion a cinco a ñ o s . 
Hasta el d í a 21 del a c t u a l puede so l i c i -
Pl» r i ^ C ? n v e r s i ó n ' y d e s p u é s de e m -
sucesivos. h a s t a e l 3 1 , en el 
S . Ul0S For m e t á l i c o , se d a r á p o r 
™ i o el e m p r é s t i t o . 
vvvwvv.«.\ v w w v w w w w v w w w v 
^as 0HC2n¿tería Y Pastelería. 
Ph ^ f . ereda' 7 y 8 - T e l é f o n o 581. 
fresa del día: Tar ta Provensal y S a n t ü l í de 
l 4 ? r ! o c & b o l l f S S U i z o s ' t roncos d e l t a -^ "nochs para chocolate. 
TOROS E N A L G E C I R A S 
^.PosadayEelmonte . 
I ^ S í d ^ r l l 6 l i d i a n seis t o r o s de l a 
hl::^y¿iSVarela'por GaUi-
' 1 ̂  X c o V r ^ T 0 y bÍen •a,'ma(l0-
^ t0rea de m u l e t a ce rca y va-
^ ^ T o r J l ^ Un¿" est0Cada ^or-
l ú a negr0 , g r a n d e y C0rna-
í ^ ^ m ^ ^ 1 ^ a c a m b i o de dos 
t. ' « o u n p o t r o p a r a e l a r r a s -
fgíea¿Tnasa)ar y deja m e d i a estocada 
-¿ ' '^ t t? !11^^ i n t e l i g e n . 
El ' ^ S ' aheUn a i lü ,ed la es tocada su-W T 0 e ' nearvISt0- ( 0 v a C Í Ó n - ) V' ^ ^ i o r n J tPma c u a t r o p u -
A U o s . J , u tres t u m b o s y m a t a 
« t01"Ga de m u l e t a m o v i d o , pe-
^ f ^ f e e ^ e s Í o c a ^ buena . 
- ,;;10 d e n s a s t a m b l é l 1 ™ S ™ , b i e n 
W * fe^r^8 vara9'a 
Á m i * s y cuatro iacos 
> ¿ ¡ a P I f r o ' a 4 o i aeSa desde ^ r c a 
A » 1 e m b a ^ l l a y t o r e a 
"alo 'uo Con . 
tt^e co, 10S' d a ^ P i n c h a z o 
^ S ^ ^ ^ ^ s e y d a 
a ella a l c u a r t o go lpe . ( P i -
E l q u i n t o es n e g r o y t o m a s o l a m e n t e 
t r e s r e f i l onazos . 
E l p r e s i d e n t e m a n d a c a m b i a r l a sue r te 
y e l p u b l i c o a r m a b r o n c a , t i r a n d o a l r u e -
do d i v e r s o s ob j e to s . 
A l f i n , e l p r e s i d e n t e saca e l p a ñ u e l o 
c o l o r a d o y e l t o r o es c o n d o n a d o a fuego . 
P o s a d a hace u n a f a e n a a p r e t a d a , l u -
c h a n d o c o n l a s m a l a s c o n d i c i o n e s del 
t o r o . 
D a u n p i n c h a z o s i n s o l t a r , m e d i a esto 
c a d a b u e n a y u n a e n t e r a c o n t r a r i a . 
Descabe l l a a l p r i m e r i n t e n t o . 
E l t o r o que c i e r r a p l a z a es n e g r o y to-
m a c u a t r o v a r a s , d e r r i b a n d o dos veces. 
N o m a t a c a b a l l o s . 
B e l m o n t e r e a l i z a u n a f aena s u p e r i o r , 
de l a que s o b r e s a l e n u n pase a l t o y o t r o 
r o d i l l a e n t i e r r a . 
D a u n p i n c h a z o h o n d o y m e d i a estoca-
d a b u e n a . ( O v a c i ó n . ) 
W V \ V V A A / W W V W V V W V V V W V / t \ A / V V V V V V V V ^ 
[o el Círculo j o i c o de Obreros 
A y e r p r o n u n c i ó u n a i n t e r e s a n t e confe-
r e n c i a e n e l C í r c u l o C a t ó l i c o de O b r e r o s e l 
i l u s t r a d o j o v e n d o n L u i s H e r n á n d e z L a -
r r a m e n d i . 
L a c o n f e r e n c i a c o m e n z ó u n poco m á s 
t a r d e de l a h o r a a n u n c i a d a , p o r h a b e i 
s a l i d o e l c o n f e r e n c i a n t e a u n a e x c u r s i ó n 
p o r l a p r o v i n c i a . 
H i z o l a p r e s e n t a c i ó n d e l o r a d o r e l d i s -
t i n g u i d o s e ñ o r d o n A n g e l J ado , que en 
breves f rases e l o g i ó los m é r i t o s d e l confe-
r e n c i a n t e , d á n d o l e a l m i s m o t i e m p o l a s 
g r a c i a s e n n o m b r e d e l C í r c u l o C a t ó l i c o . 
A l l e v a n t a r s e a h a b l a r , f u é r e c i b i d o el 
o r a d o r c o n u n a c a l u r o s a o v a c i ó n . 
D e s p u é s de u n e x o r d i o , e n e l que dis -
c u l p ó s u t a r d a n z a , m a n i f e s t ó que h a b í a 
i d o e n u n a u t o m ó v i l a d a r u n paseo p o i 
l a p r o v i n c i a y que se h a b í a v i s t o d e t e n i d o 
m u c h a s veces en e l c a m i n o p o r l a s vacas . 
Y a q u í t e n é i s — d i c e — e l t e m a de m i d i s -
c u r s o : l a c i v i l i z a c i ó n , e l p r o g r e s o , de u n a 
p a r t e ; l a r i q u e z a , de o t r a , y l a s Socieda-
des c a t ó l i c a s c o m o p u n t o de u n i ó n . 
E x p o n e d e s p u é s los concep tos de p r o g r e -
so, de r i q u e z a y de p r o p i e d a d , e s t u d i a n d o 
c o n g r a n d e t e n i m i e n t o l a s d i f e r e n t e s es-
cue l a s que h a n t r a t a d o de esta m a t e r i a . 
D ice que t o d a s l a s cosas son d e l d o m i -
n i o de D i o s , y que , m e r c e d a esta t e o r í a , 
p o d e m o s a r m o n i z a r l a s clases e l evadas y 
'as h u m i l d e s . 
A é s t a s — a ñ a d e — , á l a s h u m i l d e s , les 
d i r e m o s que t i e n e n de recho , p e r f e c t o de-
recho , a r e c l a m a r l o s m e d i o s p a r a l a sa-
t i s f a c c i ó n de sus neces idades ; y a l o s r i -
cos les d i r e m o s que el los n o son s i n o los 
a d m i n i s t r a d o r e s de esos b ienes , que per-
tenecen a Dios , y que de c ó m o l o s a d m i -
n i s t r a n h a n de d a r c u e n t a a s u d u e ñ o el 
d í a de m a ñ a n a . 
E l c o n f e r e n c i a n t e , que f u é i n t e r r u m p i -
do v a r i a s veces c o n a p l a u s o s , e s c u c h ó a l 
ñ n a l de s u i n t e r e s a n t e c o n f e r e n c i a , u n a 
c a l u r o s a o v a c i ó n y r e c i b i ó m u c h a s f e l i -
c i t a c i o nes . 
^VA/VV\VVVVVVVVV\^lA/VVVVVVVVVVVVVV\A/V/VV 
Bergamín, enfermo. 
M A D R I D , 1 4 . — C o m u n i c a n le V a l e n c i a 
que e l s e ñ o r B e r g a m í n h a t e n i d o que sus-
p e n d e r l a c o n f e r e n c i a que p e n s a b a dar 
en e l p a r a n i n f o de l a U n i v e r s i d a d , p o i 
e n c o n t r a r s e e n f e r m o . 
E l s e ñ o r B e r g a m í n e s tuvo e n l a c l í n i -
ca d e l d o c t o r P a r t u a l , e s p e c i a l i s t a e n en-
fe rmedades de l a g a r g a n t a . 
D e s p u é s de d e s a y u n a r , r e c i b i ó a u n a 
C o m i s i ó n de A l c o y . 
A l a s d iez f u é a l a U n i v e r s i d a ' d , s i endo 
r e c i b i d o p o r e l r e c t o r de a q u e l C e n t r o do-
cente y decanos de l a s F a c u l t a d e s . 
E l s e ñ o r B e r g a m í n r e c o r r i ó los g a b i n e -
tes de e n s e ñ a n z a , r e c o n o c i e n d o l a nece-
s i d a d de a m p l i a r l o s . 
Desde l a U n i v e r s i d a d se d i r i g i ó a l a 
L o n j a , a c o m p a ñ a d o d e l a l c a l d e y conce-
j a l e s , s i endo s a l u d a d o c o n a p l a u s o p o i 
los m u c h o s c o m e r c i a n t e s que a l l í h a b í a . 
D e s p u é s de v i s i t a r e l M u s e o p r o v i n c i a l , 
es tuvo en e l p u e r t o , c o n e l g o b e r n a d o r , 
i n g e n i e r o y d i p u t a d o , v i s i t a n d o las o b r a s 
que se e s t á n h a c i e n d o a l a e n t r a d a de i 
G r a o , p r e s e n c i a n d o l a c o l o c a c i ó n de blo-
ques e n e l d i q u e . 
L a v i s i t a d u r ó t r e s h o r a s . 
A l a s t r e s de l a t a r d e f u é a l T i r o de p i -
c h ó n , donde f u é o b s e q u i a d o con u n ban-
quete de se t en ta c u b i e r t o s , o r g a n i z a d o 
por e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r de l a p r o v i n -
c i a . 
A c a u s a d é l r e c i e n t e f a l l e c i m i e n t o del 
s e ñ o r L á z a r o , n o se p r o n u n c i a r o n b r i n -
d i s . 
VVVVVVVVVVVVVVMNVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXA^AaaA^ 
Teatro Pr inc ipa l . 
« F é m i n a » . 
S i n a l a r d e s e m p a l a g o s o s de f i l o s o f í a 
t r a n s c e n d e n t a l , L e o p o l d o P a r d o p l a n t e a 
e n F é m i n a u n p r o b l e m a que puede ser 
c o n s i d e r a d o de a c t u a l i d a d p a l p i t a n t e . 
M e j o r , escr ibe u n a p r e g u n t a q u e r i e n d o 
saber s i puede l a m u j e r a s p i r a r a su i n -
d e p e n d e n c i a , s e g ú n l a e n t i e n d e n a l g u -
nos f e m i n i s t a s q u e h a n e n m e n d a d o l a 
p l a n a a l m i s m o A u g u s t o B e b e l . 
Poe tas , j u r i s t a s y s o c i ó l o g o s h a n es-
t u d i a d o s i e m p r e l a c o n d i c i ó n de l a m u -
j e r y su s i t u a c i ó n en l a p resen te o r g a -
n i z a c i ó n y an te l a s c o s t u n i b r e s de lob 
t i e m p o s . C a t a l i n a l a h a e s t u d i a d o en sus 
m ú l t i p l e s aspectos y ha ensa lzado su ele-
v a d a m i s i ó n en l a s s e r en idades de l ho 
g a r , en las so ledades d e l c l a u s t r o , en las 
c o m p l e j a s l u c h a s de l a v i d a . E l d i p u t a d o 
soc ia l i s t a d e l R e i s c h t a g , p o r t a v o z de re-
v o l u c i o n a r i a s r e i v i n d i c a c i o n e s , h a can -
t ado t a m b i é n e l h i m n o de F é m i n a , se-
ñ a l á n d o l e e n el m u n d o pues tos n o con-
q u i s t a d o s h a s t a a h o r a , en los que l a m u -
j e r r o m p í a l azos y a t a d u r a s t r a d i c i o n a -
les y e n t r a b a en l a s l u c h a s soc ia les co-
m o u n a I t e r o í n a que , s a l i e n d o de p r o n t o a 
l a l uz , l e v a n t a s e u n a b a n d e r a y b l a n d i e s e 
u n a espada . E l c o m e d i ó g r a f o m o n t a ñ é s 
recoge estas -asp i rac iones f e m e n i n a s y 
q u i e r e saber s i l a p u l s e r a de desposada 
es u n g r i l l e t e v s i l a l i b e r t a d es pos ib le 
s i n e l c o r d i a l y a m o r o s o c o n c u r s o del 
h o m b r e . 
L a s o l u c i ó n del p r o b l e m a es c l a r a y l a 
r e spues ta de l a i n t e r r o g a c i ó n , t e r m i n a n -
te. L a m u j e r , s o b e r a n a d e l h o g a r , c o m p a -
ñ e r a d e l h o m b r e , m u s a g e n t i l e i n s p i r a -
d o r a , m a d r e o esposa, i m p o n e su e s p i r i -
t u a l s e ñ o r í o . Y es m á s , m u c h o m á s e l go-
b i e r n o de l m u n d o que l a q u i m é r i c a c o n -
q u i s t a de u n a s o ñ a d a l i b e r t a d . V a l e m á s , 
m u c h o m á s que u n t a b l a d o , e l t r o n o d o n -
de l a m u j e r conse rve en s u a l m a , c o m o en 
u n r e l i c a r i o , l a t e r n u r a , l a n o b l e z a , l a es-
p i r i t u a l i d a d y l a i n s p i r a c i ó n ensa lzadas 
p o r M i c h e l e t . 
E v a , l a h e r o í n a de F é m i n a , r e p u d i a e l 
d o m i n i o de l h o m b r e , el « R e y de l a c rea -
c i ó n » , y l u c h a p o r u n a e n g a ñ o s a l i b e r t a d 
a c a u d i l l a n d o u n g r u p o de l u c h a d o r a s . 
S i n s e n t i r l o , l l e v a d e n t r o e l ú l t i m o t e m -
b l o r de u n a m o r o s o r a y o que a l u m b r ó 
s u c o r a z ó n de ado lescen te , y b i e n a pe-
s a r s u y o s ien te p a l p i t a r e n su a l m a e l 
s e n t i m i e n t o de l a m a t e r n i d a d . L o q u é e l l a 
cree espolazo de c o n q u i s t a s soc ia les , n o os 
m á s que d o l o r de u n a h e r i d a a b i e r t a p o r 
l a d e s l e a l t a d y el o l v i d o . I.o que c o n s i d e r a 
u n deber h u m a n o que o b l i g a a p o s a r j o s 
l a b i o s sobre l a f r e n t e de todos los n i ñ o s , 
es l a voz de l s e n t i m i e n t o m a t e r n a l , q u e 
v i b r a o c u l t a y se es t remece l u c h a n d o p o r 
r o m p e r l a c á r c e l que l a e n v u e l v e . 
A l r e d e d o r de E v a b u l l e n y se a g i t a n , 
se r e t u e r c e n v g e s t i c u l a n , vinas pob res 
m u j e r e s que l l o r a n , s i n l á g r i m a s , e l f r a -
caso de su j u v e n t u d . A b a n d o n a d a s d e l 
a m o r , h a n v i s t o pone r se e l so l d e l ensue-
ñ o s i n p o d e r p a r a r l o , y a s o m a d a s a sus 
b a l c o n e s n o h a n e s c u c h a d o e l t i e r n o m a -
d r i g a l de l a s n o v i a s . ¡ Y h a y t a n t a a m a r -
g u r a , y , a .veces , t a n p r o f u n d o r e n c o r e n 
las a l m a s q u e h a n p a s a d o p o r e l d o l o r de l 
o l v i d o y e l v e n c i m i e n t o ! 
P e r o E v a s ien te c o n m o v e r s e s u c o r a -
z ó n , t e m b l a r s u voz y a n u b l a r s e sus ojos , 
c u a n d o u n a p a l a b r a a m i g a , c a s i f r a t e r -
n a l , le h a b l a de a m o r o s o s r e c u e r d o s y 
le desc r ibe u n c u a d r o de f e l i c i d a d . E n -
tonces l l e g a a t ene r se m i e d o y se s ien-
te d é b i l p a r a l a l u c h a , p o r q u e se rebe-
l a n c o n t r a t o d o l a s m i s t e r i o s a s fue rzas 
d e l a m o r . E l trousseau de u n a n o v i a le 
evoca l a figura d e l h o m b r e des l ea l , e l res-
p l a n d o r de a q u e l l a l u z que l a a l u m b r ó 
e n s u a d o l e s c e n c i a y l a s d u l z u r a s d e l i d i -
l i o j u v e n i l , r o t o a p e n a s n a c i d o . E l a m o r 
vue lve p a r a e j e r c e r su i m p e r i o , p a r a 
a t a r l a c o n sus d u l c e s l i g a d u r a s y s u j e t a r 
su l i b e r t a d c o n l a p u l s e r a de desposada , 
e l f a t a l g r i l l e t e . E n a m o r a d a y v e n c i d a , 
se e n t r e g a e n l o s b r a z o s d e l h o m b r e que 
l a l l a m a esposa y ofrece s u r egazo a u n a 
n i ñ a que l a l l a m a m a d r e . R e s p o n d i e n d « 
a l a s voces d e l a m o r , a b a n d o n a l a l u c h a 
de l a l i b e r t a d y se e n t r e g a a l a s d u l z u -
r a s de l h o g a r , p a r a g o b e r n a r , c o m o desde 
u n t r o n o , e l m u n d o . 
B u r l a , b u r l a n d o , s i n p r e t e n s i o n e s de 
s o c i ó l o g o , L e o p o l d o P a r d o h a e sc r i t o u n a 
c o m e d i a de e m o c i ó n e i n t e r é s . E n F é m i n a 
h a y u n a o b r a g r a n d e , de m u c h a h o n d u r a , 
y es l á s t i m a que e l a u t o r n o se h a y a de-
c i d i d o a d e s e n v o l v e r l a e n m a y o r e s p r o -
p o r c i o n e s . De sus c o n d i c i o n e s d i c e n m u -
cho los n u m e r o s o s r a sgos de o b s e r v a c i ó n , 
e x a c t a m e n t e r e c o g i d o s , y e l d i á l o g o , 
sue l to y n a t u r a l , n o exen to de fluidez, 
a u n q u e q u i z á s peque , a veces, de exceso 
de l i t e r a t u r a . P e r o esto, c o m o o t r o s de-
ta l les de t é c n i c a , u n poco desusados , h a -
b idos los n u e v o s p r o c e d i m i e n t o s y l a s 
n u e v a s t e o r í a s t e a t r a l e s , son defec tos que 
el a u t o r r e m e d i a r í a f á c i l m e n t e , s i q u i s i e -
r a , e v i t a n d o a s í c i e r t o s de jos de l a n g u i -
dez en a l g u n a s escenas. Y cons te que a l 
e x p r e s a r n o s de este m o d o m a n i f e s t a m o s 
u n a c l a r a s i n c e r i d a d , p o r e n t e n d e r que se 
l a d e b e m o s a l a u t o r . 
E n b u e n a l e y c o r r e s p o n d e e l m a y o r 
t r i u n f o de l a r e p r e s e n t a c i ó n a l a s e ñ o r a 
P l a n a , que i n t e r p r e t ó l a figura de E v a 
a d m i r a b l e m e n t e , c o n per fec to d o m i n i o 
de la a c t i t u d y d e l gesto , p r i n c i p a l m e n t e 
en las ú l t i m a s escenas. De l o s d e m á s ar-
t i s t a s , s o n m e r e c e d o r e s de c u m p l i d o s elo-
g i o s l a n i ñ a R o d r í g u e z , l a s s e ñ o r i t a s Be-
d o y a , R o x a l a y A l i a c a r , l a s s e ñ o r a s V a l l s . 
B r u y G u i r a o y los s e ñ o r e s L l a n o y G o n -
z á l e z , e s t i m a b l e a c t o r s a n t a n d e r i n o que 
rec ibe c o n s t a n t e m e n t e j u s t o s a p l a u s o s de 
sus p a i s a n o s . 
E l e s t r eno de F é m i n a l l e v ó a l t e a t r o a 
m u c h o s h o m b r e s de l e t r a s , que f e l i c i t a -
r o n c o r d i a l m e n t e a l a u t o r , u n e n t u s i a s t a 
m o n t a ñ é s que , e n e l d i c h o s o a p a r t a m i e n -
to e n que v i v e , hace p o r l a l i t e r a t u r a re-
g i o n a l b a s t a n t e m á s q u e a l g u n o s que se 
t i e n e n p o r p r o f e s i o n a l e s . 
M . 
* * * 
H o y , p o r t a r d e y n o c h e , se v e r i f i c a r á n 
las dos ú l t i m a s r e p r e s e n t a c i o n e s de l a 
o b r a de g r a n é x i t o c ó m i c o P a s t o r y B o -
r r e g o . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , se e s t r e n a r á l a as-
t r a c a n a d a c ó m i c a F ú c a r X X I . 
E s t a o b r a — l o d i c e n los au to re s—, que 
an t e s de n a c e r e s t á c o n d e n a d a a u n f r a -
caso de p r i m e r a , s e g ú n d e f i n i c i ó n a u t o r i -
z a d a es de l g é n e r o de l a s q u e l l e n a n de 
p l a t a y c a l d e r i l l a las C o n t a d u r í a s de los 
t ea t ros , a c a m b i o d e l de recho á r e i r e n 
todos los tonos . 
T a n e x t r a ñ a m a n e r a de p r e d e c i r e l des-
t i n o de l a s p r o p i a s o b r a s , d i s f r u t a de l a 
g r a n v e n t a j a de p r e v e n i r los acon tec i -
m i e n t o s , g a n á n d o s e de a n t e m a n o l o s 
ap l ausos . . . y l a s e g u r i d a d d e l t r i m e s t r e . 
L a s m u c h e d u m b r e s , que , e n t r e o t r a s 
p r u e b a s de su i n f a l i b i l i d a d , d a n a me-
n u d o l a de l l e v a r l a c o n t r a r i a , a p l a u d e n 
por el m i s i n o hecho que les p i d e n que p r o -
tes ten . 
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VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
U n incendio , 
M A D R I D , 14.—De C á d i z d i c e n .que es-
t a m a d r u g a d a u n h o n ' o r o s o i n c e n d i o h a 
d e s t r u i d o l a f e r r e t e r í a de los s e ñ o r e s B o -
r r á s y C o m p a ñ í a . 
E l i n c e n d i o a d q u i r i ó p r o p o r c i o n e s co-
losales , p r o p a g á n d o s e a l a s casas i n m e -
d i a t a s , de l a s cua l e s t r e s no t a r d a r o n en 
a r d e r en p o m p a . 
L o s b o m b e r o s , a y u d a d o s p o r e l v e c i n -
d a r i o , t r a b a j a r o n c o n d e n u e d o , e n c a m i -
n a n d o sus esfuerzos a l o c a l i z a r e l fuego, 
pues é s t e a m e n a z a b a d e s t r u i r t o d a l a 
m a n z a n a de ed i f i c io s . 
H a n c o o p e r a d o a los t r a b a j o s de loca-
i / a r i ó n y e x t i n c i ó n d e l s i n i e s t r o , fue rzas 
d e l E j é r c i t o y de l a M a r i n a . 
A u n q u e n o p u d o e v i t a r s e que l a s t r e s 
casas f u e r a n d e s t r u i d a s p o r e l i n c e n d i o , 
se c o n s i g u i ó l o c a l i z a r l e , e v i t a n d o l a p r o -
p a g a c i ó n a l res to de los ed i f i c ios de l a 
m a n z a n a . 
E l i n c e n d i o d e s t r u y ó los cables conduc-
to re s d e l flúido e l é c t r i c o , q u e d a n d o i n t e -
• r u m p i d o e l a l u m b r a d o p ú b l i c o y l a Cir-
c u l a c i ó n de los t r a n v í a s . 
L o s t r a b a j o s de e x t i n c i ó n h a h a b i d o 
que r e a l i z a r l o s c o n g r a n c a u t e l a , d e b i d o 
a l p e l i g r o que se c o r r í a p o r e l c o n í s t a n t e 
d e s p l o m e de los techos y t a b i q u e s de l a s 
fincas i n c e n d i a d a s . 
A pesa r de d i c h a s p r e c a u c i o n e s , h a n 
resu l t ado h e r i d o s , d u r a n t e l o s t r a b a j o s 
le e x t i n c i ó n , u n b o m b e r o y u n s o l d a d o , 
s i b i e n , a f o r t u n a d a m e n t e , l a s h e r i d a s son 
de p o c a g r a v e d a d . 
E l « T e o d o r o L l ó r e n t e » . 
A l a s dos de l a m a d r u g a d a h a fon t lea -
do e n M e l i l l a e l v a p o r e s p a ñ o l T e o d o r o 
L l ó r e n t e . 
Sus t r i p u l a n t e s h a n m a n i f e s t a d o que 
en a l t a m a r f u e r o n i n v i t a d o s p o r dos to r -
pede ros f ranceses a p a r a r , y d e s p u é s de 
p a s a r a b o r d o u n o f i c i a l y v a r i o s m a r i n e -
ros , que r e g i s t r a r o n e l b u q u e , se a u t o r i -
z ó a é s t e p a r a c o n t i n u a r e l v i a j e . 
T e r r i b l e t o r m e n t a . 
D i c e n de J a é n que a y e r , a l a s c i n c o , 
d e s c a r g ó e n O r c e n a u n a t e r r i b l e t o r m e n -
t a que a r r a s ó p a r t e de l o s c a m p o s . 
E l r í o se d e s b o r d ó y a r r a s t r ó a dos n i -
ñ o s , q u e p e r e c i e r o n a h o g a d o s . 
A dos k i l ó m e t r o s d e l p u e b l o f u é h a l l a -
d o , m a t e r i a l m e n t e e n t e r r a d o e n t r e l odo 
y p i e d r a s , e n u n a de l a s o r i l l a s d e l r í o , 
el c a d á v e r de l a m a d r e de los n i ñ o s . S i n 
d u d a q u i s o s a l v a r a sus h i j o s y f u é a r r a s -
t r a d a t a m b i é n p o r l a c o r r i e n t e , que le 
c a u s ó l a m u e r t e . 
E l « E s p a ñ a » . 
C o m u n i c a n de V i g o que e l a c o r a z a d o 
E s p a ñ a h a f o n d e a d o en V i l l a g a r c í a . 
M a r c h a r á m a ñ a n a a E l F e r r o l a l i m -
p i a r fondos . 
E n t i e r r o del s e ñ o r R ó z p i d e . 
E s t a t a r d e , a l a s c i n c o , se h a v e r i f i c a d o 
el e n t i e r r o de d o n S e g i s m u n d o R ó z p i d e , 
v í c t i m a de l d e s g r a c i a d o a c c i d e n t e o c u r r i -
do a y e r e n l a C u e s t a de l a s Pe rd i ce s , p r ó -
x i m o a M a d r i d . 
P r e s i d i e r o n e l d u e l o d o n P a b l o R ó z p i d e , M u c h o m e j o r s e r í a p r o h i b i r l a c i r c u l a - fiestas de S a n P e d r o , q u e h a n de cele-
í? . íLSegÍSTnUnd0 M 0 i e t y d u U H a s U Í Ü r a " r c i ó " PO'' l a s ca l l e s de esa c lase de v e h í c u - A r a r s e e n este p u e b l o 
r a i s o . , . , , . J , A e spe ra r l e s s a l i ó l a C o m i s i ó n o r g a n i -
L a M a r i n a mercante . . i 0 s ' . . a t ü d ü s t o , s ̂  s m m o t l v o t Iue lo z a d o r a de festejos de A l c e d a ^ A c o m p a ñ a -
C o m u n i c a n de B a r c e l o n a que , e n v i r t u d 
de l a s c o m u n i c a c i o n e s c r u z a d a s e n t r e l a s 
A s o c i a c i o n e s n á u t i c a s y e l p r e s i d e n t e d e l 
Consejo de m i n i s t r o s , r e f e ren te s a l c u m -
p l i m i e n t o de l a s p r o m e s a s d e l G o b i e r n o 
a r a í z de l a s o l u c i ó n de l a h u e l g a m a r í t i -
m a de 1914, h a s a l i d o p a r a M a d r i d e l de le-
g a d o de l a F e d e r a c i ó n de o f i c i a l e s de l a 
M a r i n a c i v i l p a r a u n i r s e c o n los dfefó&g 
de legados , y j u n t o s v i s i t a r a l s e ñ o r D a t o . 
T a m b i é n h a m a r c h a d o a M a d r i d e l v i -
cep re s iden te d e l F o m e n t o de l a M a r i n a 
e s p a ñ o l a , c a p i t á n de l a M a r i n a m e r c a n t e 
d o n J u s t o M a r l é s V i l l a r r o d o n a , c o n ob-
j e t o de a s i s t i r a l a s sesiones que ce leb ra -
r á l a J u n t a c o n s u l t i v a . 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwvvvvvvvvvvvvv^ 
¿ P a d e c e usted del E S T O M A G O e I N -
T E S T I N O S 10, 20, 30 a ñ o s ? No p a d e z c a 
usted m á s y c ú r e s e con los c o m p r i m i d o s 
E S C O B A R L O P E Z . 
P í d a s e en f a r m a c i a s y centros de espe-
c í f i c o s . 
vvwvoovvvvvvvwvvvwvvvvvvvvvvvvw 
Fábrica de aeroplanos. 
j u s t i f i q u e , se d e d i c a n , n o s ó l o a pasear - ¿ o p o r é s t a , r e c o r r i e r o n t o d a l a l o c a l i d a d , 
se, s i n o a a p r e n d e r a m a n e j a r l a b i c i - q u e d a n d o a d m i r a d o s de. l a s bel lezas que 
. . [ e n c i e r r a este r i n c ó n de l a p r o v i n c i a . 
C a m p o s o b r a d o t i e n e n , t a n t o e n e l S i r ^ f - ^ t S ^ » ^ 
d i n e r o c o m o en o t r o s m u c h o s s i t i o s a p a r - j ¿ e n t e p u s o a s u d i s p o s i c i ó n l a finca, 
t a d o s , p a r a r e a l i z a r e l a p r e n d i z a j e . | d o n d e se c e l e b r a r á p r o b a b l e m e n t e l a r o -
¿ C r e e e l s e ñ o r a l c a l d e j u s t a y f u n d a d a • men 'a - , ' "lí . n l l ' L J «.i 
L f m T W * w L J * ^ nt.n. A c o m p a ñ a b a n a a C o m i s i ó n e l ex a l -n u e s t r a q u e j a ? P u e s b i e n puede 0aten-
d e r l a . 
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El ministro de la Guerra. 
ca lde de C o r v e r a d o n G u m e r s i n d o D í a z 
y e l j o v e n de a q u e l l a l o c a l i d a d d o n M a -
i m e l F e r n á n d e z , e n t u s i a s t a s c o l a b o r a d o -
res de « L a B o h e m i a » y a d m i r a d o r e s de 
este pedazo d e l v a l l e de T o r a n z o . 
S e g ú n p a r e c e , este a ñ o h a de r e v e s t i r 
u n a i m p o r t a n c i a e x t r a o r d i n a r i a e l p r o -
g r a m a de fiestas, que n o d o y a conoce r 
a h o r a p o r f a l t a d ^ a l g u n o s r e q u i s i t o s que 
L o s s e ñ o r e s P o m b o ( d o n J u a n ) y A r i -
t i o e s t u v i e r o n a y e r e n e l A y u n t a m i e n t o , 
firmando e l s e g u n d o de d i c h o s s e ñ o r e s 
c o n e l a l c a l d e l a e s c r i t u r a de c e s i ó n de 
los t e r r e n o s de l a A l b e r i c i a d o n d e h a de 
i n s t a l a r s e l a f á b r i c a de a e r o p l a n o s . 
D i c h a s o b r a s , q u e d a r á n c o m i e n z o m a -
ñ a n a m i s m o , deben ser e n t r e g a d a s a l a 
e n t i d a d c o n c e s i o n a r i a e n e l i m p r o r r o g a -
ble p l azo de t r e s meses. 
P a r a que l a c o n s t r u c c i ó n de a e r o n a v e s 
p u e d a s i m u l t a n e a r s e c o n los t r a b a j o s de 
l a f á b r i c a , l a S o c i e d a d e s p a ñ o l a de cons-
t r u c c i o n e s a e r o n á u t i c a s y s i m i l a r e s h a 
a l q u i l a d o v a r i o s loca le s e n s i t i o p r ó x i m o 
"ál de l a e r ó d r o m o . 
Es to p e r m i t i r á , c o m o y a d i j i m o s o p o r -
t u n a m e n t e , que l a s p r u e b a s de los p r i m e -
ros a e r o p l a n o s p u e d a n hacerse en l a ú l t i -
m a q u i n c e n a de j u l i o o d u r a n t e e l m e s de 
agos to . 
T a m b i é n es p r o b a b l e que a fines d e l ve-
r a n o quede c o n c l u i d o a l g ú n h i d r o a v i ó n , 
p r o b á n d o s e sobre l a b a h í a . 
L a S o c i e d a d de c o n s t r u c c i o n e s aero-
n á u t i c a s se p r o p o n e d e s a r r o l l a r a c t i v a -
m e n t e sus p r o y e c t o s , c o l o c a n d o l a f á b r i -
ca a l a a l t u r a de l a s m e j o r e s de l E x t r a n -
j e r o . 
L a p e r i c i a de s u d i g n o g e r e n t e s e ñ o r 
P o m b o ( d o n J u a n ) , que p a r a e l m e j o r des-
e m p e ñ o de su d i f í c i l c o m e t i d o h a hecho 
u n c o n c i e n z u d o e s t u d i o de los ú l t i m o s 
a d e l a n t o s de l a n a v e g a c i ó n a é r e a , son 
u n a g a r a n t í a s e g u r í s i m a d e l e n o r m e 
é x i t o que e n b r e v e p l azo h a de a d q u i r i r 
esta p a t r i ó t i c a E m p r e s a , que t a n a l t o co-
l o c a r á ' e l n o m b r e de E s p a ñ a cori la ins-
t a l a c i ó n e n S a n t a n d e r de l a n u e v a i n d u s -
t r i a de q u e nos v e n i m o s o c u p a n d o . 
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L o s t e m p o r a l e s 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 14 .—Los a l c a l d e s de C e n i -
c ien tos , V i l l a n u e v a y L a C a ñ a d a , c o m u n i -
c a n que h a c a í d o sobre a q u e l l o s p u e b l o s 
u n a fue r t e g r a n i z a d a , que h a e s t ropeado 
las cosechas. 
E n Yepes h a d e s c a r g a d o u n a g r a n t o r -
men ta , , m a t a n d o u n a c h i s p a e l é c t r i c a a 
los vec inos B e n i t o R o d r í g u e z y E m i l i o Ro -
d r í g u e z e h i r i e n d o g r a v e m e n t e a S a n t i a -
go T o r r e . 
A l a s doce h a c a í d o sobre U r d a u n a 
g r a n i z a d a que h a a r r a s a d o los c a m p o s , 
c a u s a n d o g r a v e s p e r j u i c i o s , s i n que , p o r 
f o r t u n a , h a y a que l a m e n t a r n i n g u n a des-
g r a c i a p e r s o n a l . 
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N o t a s p a l a t i n a s . 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1 4 . — L a R e i n a V i c t o r i a h a pa -
seado h o y , con l a p r i n c e s a de S a l m - S a l m , 
p o r l a Casa de C a m p o . 
T a m b i é n h a r e c i b i d o e n a u d i e n c i a ¡i las 
m a r q u e s a s de M o n t c a g u d o y de A l h u c e -
m a s . 
L a R e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a h a re-
c i b i d o a los d o c t o r e s P u l i d o y T o l o s a L a -
t o u r , que h a n i d o a e n t r e g a r l e los ú l t i -
m o s l i b r o s p u b l i c a d o s p o r l a A s o c i a c i ó n 
de P r o t e c c i ó n a l a I n f a n c i a . 
E l R e y h a r e c i b i d o en a u d i e n c i a a l 
a g r e g a d o m i l i t a r de A u s t r i a y a l g e n e r a l 
d o n L u i s R i e r a , q u e h a i d o a d a r l e l a s 
g r a c i a s p o r e l ascenso. 
L o s Reyes a s i s t i r á n es ta t a r d e a l a fies-
t a o r g a n i z a d a p o r l o s a r t i s t a s e n l a E x -
p o s i c i ó n de B e l l a s A r t e s . 
L a j o r n a d a en L a G r a n j a . 
M a ñ a n a , a l a s 7*40, p a r t i r á p a r a L a 
G r a n j a l a f u e r z a de a l a b a r d e r o s que . .ha 
de h a c e r g u a r d i a en P a l a c i o . 
L o s Reyes m a r c h a r á n a l a h o r a de l a l -
m u e r z o / e n a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o s de 
los s e ñ o r e s m a r q u é s de V i a n a , d u q u e s a 
de S a n C a r l o s , g e n e r a l A z n a r , d u q u e s a 
de S a n t o M a u r o , condesa d e l P r a d o , Con--
de de A y b a r y a y u d a n t e s é ñ o n P o n t e . 
E l r es to de l c o r t e j o m a r c h a r á en e l r á -
p i d o . 
E l R e y v o l v e r á a M a d r i d e l p r ó x i m o 
j u e v e s , c o n ob j e to de p r e s i d i r u n Conse-
j o de m i n i s t r o s , r e g r e s a n d o e l m i s m o d í a 
a L a G r a n j a , c o n sus h i j o s . 
P r e s e n t a c i ó n de credenc ia les . 
M a ñ a n a , a l a s doce, p r e s e n t a r á a l R e y 
sus c r e d e n c i a l e s e l n u e v o m i n i s t r o de 
C o l o m b i a . 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 1 4 . — D i c e n de S e v i l l a que e l ' 
g e n e r a l E c h a g ü e h a v i s i t a d o l a Maes-1 u l i i m a r - . , , 
t r a n z a j L o que s í pa rece u n hecho es u n a n o v i -
E s p e r a b a n a l m i n i s t r o e l s e ñ o r L o s a - g a d a , a j u z g a r p o r l o s ^ a j o s v e r i f i c a -
d a y e l p e r s o n a l d e l e s t a b l e c i m i e n t o . dos p o r l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o i a enca-
E l g e n e r a l E c h a g ü e r e c o r r i ó los taUeres , m i n a d o s a t a l fin, a u n q u e a u n n a d a se 
que d a n t r a b a j o a 4.000 o b r e r o s . . { P u e d e a s e g u r a r . 
Desde l a M a e s t r a n z a se d i r i g i ó e l í í d - l CORRESPONSAL 
n i s t r o de l a G u e r r a l a s r u i n a s de it¿üi-
ca, v i s i t a n d o d e s p u é s l a c o r t a de T a b l a d a i P a r a f r u t a s e n s u j u g o , l a s a c r e d i t a d í -
y a l r eg reso e l A l c á z a r . i s i m a s de R A F A E L U L E C I A . — L O G R O Ñ O . 
L u e g o ce leb ro u n a c o n f e r e n c i a t e l e f ó n i -
ca c o n e l p r e s i d e n t e d e l Conse jo de m i -
n i s t r o s . 
C u a n d o reg rese a M a d r i d se o c u p a r á 
d e l a r r e g l o de los c u a r t e l e s de S e v i l l a , * 
p a r a l o c u a l c o n f e r e n c i a r á c o n e l n u e v o \ 
c a p i t á n g e n e r a l de l a r e g i ó n de A n d a - 1 Chocjue. 
l u c í a . < E n l a m a ñ a n a de a y e r , A n g e l B u s t i l l o , 
L a s a u t o r i d a d e s o b s e q u i a r o n c o n u n qUe e s t á s i r v i e n d o e n e l g a r a g e de Cas-
b a n q u e t e a l g e n e r a l E c h a g ü e . t e l l a n o s , e c h ó a a n d a r e l a u t o m ó v i l n ú -
xwvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvw^^ m e r o 1.105, que se f u é c o n t r a u n f a r o l de 
• £ m m. * — — l a ca l l e de l a R i b e r a , c a u s a n d o a l g u n o s L A I N Z. - MERCERIA desper fec tos 
s i m a s de R A F A E L U L E C I A . -
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SUCESOS DE AYER 
A n g e l B u s t i l l o h a s ido d e n u n c i a d o . 
Accidentes del t r a b a j o . 
D u r a n t e e l d í a de a y e r f u e r o n a s i s t i d o s 
, e n l a Casa de S o c o r r o , p o r acc iden te s d e l 
t r a b a j o : 
,- N i c o l á s R o v i l l a M á x i m o , de 30 a ñ o s , de 
" h e r i d a i n c i s a e n e l dedo m e d i o de l a m a -
n o de recha . 
F r a n c i s c o E c h e v a r r i e t a , de 43 a ñ o s , de 
S A N F R A N C I S C O , N U M E R O 17 
S a l ó n P r a d e r a . 
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Para el señor alcalde. 
E x i s t e en es ta c a p i t a l u n n ú m e r o c re -
f i d o de c h i c o s que h a n t o m a d o l a s ca-
l les m á s c é n t r i c a s p o r c a m p o p a r a el en-
t r e n a m i e n t o en b i c i c l e t a . 
C o n f r e c u e n c i a o c u r r e n sens ib les a t r o -
pel los , c o m o e l c o m e t i d o a n t e a y e r , a las 
once y m e d i a de l a m a ñ a n a , 
c o m o e l c a u s a n t e d e l a t r o p e l l o de a n t e a y e r 
U n o de los m u c h o s a s p i r a n t e s a c i c l i s -
tas , d e b i d o a l a v e l o c i d a d q u e l l e v a b a y 
a l a poca p e r i c i a e n e l m a n e j o de l a m á -
q u i n a , a t r o p e l l ó en l a p l a z a de P i y M a r -
g a l l a u n n i ñ o de c o r t a edad , c a u s á n d o l e 
e ros iones en l a c a r a . 
E l p ú b l i c o que p r e s e n c i ó e l suceso se 
i n d i g n ó , d i r i g i e n d o fue r t e s c e n s u r a s a l a s 
a u t o r i d a d e s , que p e r m i t e n a los ch i cos— 
c o m o e l c a u s a n t e d e l a t r o p e l l o de a y e r , 
de 14 a ñ o s de e d a d — t r a n s i t a r p o r l a s 
ca l les m á s c o n c u r r i d a s de l a p o b l a c i ó n , 
a t o d a v e l o c i d a d y s i n l l e v e r b o c i n a p a r a 
los av i sos . 
¿ N o p o d r í a e l s e ñ o r a l c a l d e o b l i g a r a 
todos los que c i r c u l a n en b i c i c l e t a s a l l e -
v a r u n a b o c i n a c o n que a v i s a r a l p ú -
b l i c o ? 
C o n t i n ú a n los é x i t o s a l c a n z a d o s e n e l 
S a l ó n P r a d e r a p o r e l v e n t r í l o c u o , Sauz,) 
a s i s t i e n d o c a d a d í a m a y o r n ú m e r o de p e r - f u e r t e c o n t u s i ó n e n e l codo y b r a z o i z -
sonas . | q u i e r d o , que se c a u s ó d e s c a r g a n d o t r i g o 
H o y p r e s e n t a r á e l s e ñ o r Sauz n u e v o s é n el m u e l l e de M a l i a f i o . 
a u t ó m a t a s , d e b u t a n d o los g r a c i o s í s i m o s ' H i p ó l i t o H o l g u í n , de 17 a ñ o s , de h e r i d a 
« J u a n i t o » y « C o t u f i l l o y s u M a e s t r o » , c o n j i n c i s a e n e l dedo m e d i o de l a m a n o i z -
u n a m a g n í f i c a d e c o r a c i ó n figurando e l ¡ q u i e r d a . 
C l u b T a u r i n o . 
T a m b i é n d e b u t a r á l a b e l l a « D e l i r i o » , 
b a i l a r i n a a r t i f i c i a l , que es u n a de l a s m u -
ñ e c a s m á s p e r f e c c i o n a d a s . 
A d e m á s se e s t r e n a r á n dos m a g n í f i c a s 
deco rac iones . 
C o n este p r o g r a m a , é s de e s p e r a r que 
el S a l ó n P r a d e r a se vea h o y c o n c u r r i -
d í s i m o . 
T R I B U N A L E S 
U n h i j o roba a un padre . 
E n e l d í a de a y e r t u v i e r o n l u g a r l a s se-
s iones de j u i c i o o r a l , r e f e r en t e a c a u s a 
s e g u i d a e n e l J u z g a d o de Potes c o n t r a 
M a r i a n o A b a d M e r o d i o , a c u s a d o de h a -
b e r p e n e t r a d o e n l a casa de s u p a d r e p o r 
u n a v e n t a n a que es t aba a b i e r t a y apode-
r a r s e de 45 j )e se t a s q u e a q u é l g u a r d a b a en 
u n a c a j i t a . 
E l l e t r a d o de fenso r d e l p rocesado e r a 
e l s e ñ o r Q u i n t a n a l , 
E n e l t r á m i t e de c a l i f i c a c i ó n , e l s e ñ o r 
fiscal e s t a b l e c i ó que los hechos e r a n cons-
t i t u t i v o s de u n d e l i t o de r o b o e n casa h a -
b i t a d a , de c u y o d e l i t o c o n s i d e r ó a u t o r a l 
p rocesado , y p a r a q u i e n s o l i c i t ó se le i m -
p u s i e r a l a p e n a de dos a ñ o s , c u a t r o meses 
y u n d í a de p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l . 
E n el acto del ju i c io . 
U n a vez p r a c t i c a d a s l a s p r u e b a s , el 
m i n i s t e r i o p ú b l i c o , e n v i s t a d e l r e s u l t a d o 
de l a s m i s m a s , m o d i f i c ó sus c o n c l u s i o n e s 
p r o v i s i o n a l e s e n e l s e n t i d o de r e t i r a r l a 
a c u s a c i ó n que v e n í a s o s t e n i e n d o c o n t r a 
d i c h o p rocesado M a r i a n o A b a d . 
11' c h a p o r el s e ñ o r p r e s i d e n t e l a p re -
g u n t a de s i h a b í a a l g u n a p e r s o n a que 
q u i s i e r a m a n t e n e r l a a c u s a c i ó n , y en 
v i s t a de no habe r se c o n t e s t a d o a f i r m a t i -
v a m e n t e , l a S a l a d i c t ó a u t o de sobresei-
m i e n t o l i b r e , p o r f a l t a de a c u s a c i ó n . 
Sentenc ia . 
P o r l a S a l a de lo c r i m i n a l de es ta A u -
d i e n c i a se h a d i c t a d o s e n t e n c i a , conde 
n a n d o a M a r c e l i n o M a r t í n e z G u t i é r r e z , 
c o m o a u t o r de u n d e l i t o de d i s p a r o de ar-
m a de fuego , a l a p e n a de u n a ñ o , ocho 
meses y v e i n t i ú n d í a s de p r e s i d i o corvec-
c i o n a l , y c o m o a u t o r de u n a f a l t a a l a 
de once d í a s de a r r e s t o m e n o r , acceso r i a s 
e i n d e m n i z a c i ó n . 
VVVVVVVVVVVXVV\A/VVVV\VVVVV\A/VVW 
D E A L C E D A 
P a r a l a s fiestas de S a n Pedro . 
A y e r , en e l t r e n de l a s diez y m e d i a , l l e -
g ó a é s t a u n a C o m i s i ó n de l a S o c i e d a d 
r e c r e a t i v a « L a B o h e m i a » , c o m p u e s t a p o r 
el p r e s i d e n t e , s e ñ o r So le r , y a l g u n o s vo -
ca les m á s , p a r a u l t i m a r los t r á m i t e s enca-
m i n a d o s a o r g a n i z a r u n a e x c u r s i ó n , c o n 
m o t i v o de l a s g r a n d i o s a s y a t r a y e n t e s 
R a m ó n P é r e z , de 16 a ñ o s , de h e r i d a i n -
| c i sa en l a m a n o i z q u i e r d a , 
j M a n u e l A g u i r r e R a i g a d a s , de 16 a ñ o s , 
| de c o n t u s i ó n y r o z a d u r a s en e l c a r r i l l o i z -
^ q u i e r d o , que se c a u s ó c a y é n d o s e de u n 
' p i s o a o t r o e n u n a o b r a de l a ca l l e de 
T e t u á n ; y 
M a t í a s P i l a G á n d a r a , de 47 a ñ o s , de 
h e r i d a c o n t u s a , c o n f r a c t u r a d e l dedo m e -
ñ i q u e de l a m a n o de recha , que se c a u s ó 
é n e l m u e l l e de M a u r a , t r a b a j a n d o e n e l 
v a p o r « C a b o S a n V i c e n t e » ; 
C a s a de Socorro . 
A d e m á s h a n s ido a s i s t i d o s e n este be-
n é f i c o e s t a b l e c i m i e n t o : 
N i c o l á s P e l a y o , de 36 a ñ o s , de c o n t u -
s i ó n c o n g r a n h e m a t o m a y h e r i d a en e l 
p i e i z q u i e r d o , que le c a u s ó u n c a r r o que 
le p a s ó p o r e n c i m a , en P u e n t e A r c e . 
V a l e n t í n G u t i é r r e z , de seis a ñ o s , de he -
r i d a c o n t u s a en l a r e g i ó n f r o n t a l , p r o d u -
c i d a p o r u n a p e d r a d a que le d i e r o n e n 
S a n M a r t í n ; y 
A m p a r o C r u z Sa l c ines , de dos a ñ o s , de 
h e r i d a i n c i s a e n e l dedo p u l g a r i z q u i e r d o , 
que se c a u s ó c o n u n a n a v a j a de a f e i t a r . 
vwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
6cos de sociedad. 
A y e r s a l i ó p a r a R o í z , a c o m p a ñ a d o de 
s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a , e l r e spe tab le ca-
b a l l e r o d o n F r a n c i s c o G u t i é r r e z . 
VVVVWV\AAA/VVVVV\ /WV\A/VVVVVVVWV^ 
Don Benito del Corral. 
C o n f o r t a d o c o n . l o s S a n t o s S a c r a m e n -
tos, h a f a l l e c i d o e n esta c i u d a d e l res-
pe tab le s e ñ o r y e s t i m a d í s i m o a m i g o p a r -
t i c u l a r n u e s t r o d o n B e n i t o de l C o r r a l , 
e m p a r e n t a d o c o n d i s t i n g u i d a s y p r e s t i -
g iosas f a m i l i a s m o n t a ñ e s a s . 
E l s e ñ o r C o r r a l f u é u n o de los m o n t a -
ñ e s e s que en M é j i c o , c u a n d o c o r r í a n d í a s 
t a n t u r b u l e n t o s y ' d i f í c i l e s c o m o los que 
h o y a t r a v i e s a a q u e l l a R e p ú b l i c a , supo , a 
f u e r z á de c o n s t a n c i a , i n t e l i g e n c i a y l a -
b o r i o s i d a d , f o r m a r los c i m i e n t o s de u n a 
f o r t u n a que , b i e n a d m i n i s t r a d a d e s p u é s , 
le a s e g u r ó u n a v i d a r e s p e t a d a y t r a n t f u i -
l a y c o n t r i b u y ó a l s o s t e n i m i e n t o de i m -
p o r t a n t e s f a m i l i a s m o n t a ñ e s a s . 
A s í d e m o s t r ó m u c h a s veces e l a m o r q u e 
s e n t í a p o r S a n t a n d e r y c u á n t o le i n t e r e -
saba e l d e s a r r o l l o y f l o r e c i m i e n t o de nues -
t r a s i n d u s t r i a s . 
L a m u e r t e d e l s e ñ o r C o r r a l l l e v a el l u -
to a v a r i a s e s t i m a b l e s f a m i l i a s y h a de 
c a u s a r p r o f u n d a p e n a e n sus n u m e r o s a s 
a m i s t a d e s y c o n o c i m i e n t o s . 
R e c i b a n los p a r i e n t e s y d e u d o s d e l fina-
do l a s i n c e r a m a n i f e s t a c i ó n de n u e s t r o 
p é s a m e , y r u e g u e n n u e s t r o s l ec to res p o r 
el e t e r n o descanso d e l r e spe t ab l e s e ñ o r 
d o n B e n i t o d e l C o r r a l . 
E s y a i n d i s c u t i b l e e l r e s u l t a d o m a r a v i - Colado V lavado de mna bian-
Uoso d e l O V O G E N O . C o n este a c e l e r a n t e , v - / U , c l u u / «c lVdUU U C í up<X U l d r i 
l a s g a l l i n a s p o n e n m u c h o s h u e v o s y se r a «sin f i i ^ o - n i I Q Í Í nrlr» la I d i i a 
c i í a n s anas y g o r d a s . - D r o g u e r í a Pe .oz C a S , n T U e & 0 ' U S a n O O la l e j í a 
marca CONEJO, r e g i s t r a d a . 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
CLINICA DENTAL D O C T O R M E N D E Z : : D E N T I S T A : : 
Calle de Coiosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos s e rv ic ios en-
c o n t r a r á m u y pos i t ivas venta jas acudiendo 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se t i ñ e toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y l i m p i c -
a esta C l í n i c a , u n a de las mejores de Espa- zas en v e i n t i c u a t r o horas, 
fia y que debe v i s i t a r e l p ú b l i c o po r su pro- Despacho cen t r a l : B lanca , 10. T e l é f o n o GGI. 
p í a convenienc ia . í Ta l l e res : calle de San Fernando . Teléf . 6G. 
TRABAJOS S E L E C T O b — C o l o s í a . 1 2.» — • Nota.—Se recosen y en t regan las prendas 
! a d o m i c i l i o , mea i an t e aviso. 
A G U A D E H O Z N A Y O 
L a m e j o r y m á s ba ra ta agua de mesa. 
P í d a s e en fa rmac ias , d r o g u e r í a s y res 
tauran t s . 
Garrafones de 5 l i t r o s a pesetas l ' l ü . 
• PARTOS Y ENFERME^ 
, DADES DE LA MUJER 
H a t ras ladado su consul ta a la calle del A r -
[ c i l e ro , 2 .—Horas de consul ta , de once ^ una. 
ñ los contratistas, i A t & s ^ a T r ^ a m > 
F R A N C I S C O S E T I E N E l A y u n t a m i e n t o de San ta M a r í a de G a y ó n 1 e s t á au to r izado para cons t ru i r por adminis- ] 
t r a c i ó n d i rec ta el camino vecinal de S a n t a ; 
M a r í a y San R o m á n y desea, po r c ree r lo con-1 
venien te a sus intereses, el entenderse con i 
persona competente para que, con el c a r á c t e r i 
de admin i s t rador o encargado, ejecute l a s } 
obras con a r r e g l o a l p royec to aprobado e^ 
i n s p e c c i ó n f acu l t a t i va . 
S A T U R N I N O R E G A T O 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s de l a ! 
p i e l y v í a s u r i n a r i a s . I n y e c c i o n e s i n t r a - 1 
venosas d e l 60G y d e l 914. 
C o n s u l t a t o d o s l o s d í a s l a b o r a b l e s , de i 
once y m e d i a a u n a . 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 y 12 
R O Y A L T Y : Gran ca fé restaurant : : SERVICIO A LA CARTA : 
T e l é f o n o 617 
C H O R I Z O S C H A R R I 
L O M O P U R O 
H A R O ( R i o j a . ) 
Especial ista en enfermedades de la nariz , 
garganta y o í d o s 
Consul ta : de nueve a u n a y de dos a seis 
B L A N C A . 49, p r i m e r o 
S a l ó n P r a d e r a . 
E s p e c t á c u l o de cine y v a r i e t é s . — 
Funciones completas , a las siete y 
y media y diez y media de la noche. 
N o t a b l e é x i t o de los ovacionados 
' a r t i s t a s T r í o Cabe l lo , F r e d and M e -
rys , Ida D e r m y e l genia l y cele-
brado a r t i s ta S A N Z , con nuevos au-
t ó m a t a s y cambio de r e p e r t o r i o . 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
C A L D A S D E B E S A Y A Aguas c lorurado-sódicas , bicarbonatadas, bromurad^ nitrogenadas, fuertemente radioactivas.-Temperatura 
de 35° a 370.-Baños de agua corriente 
Instalación completa, duchas de todas clases y temperaturas, pulverización, irrigaciones vfljinales e intestinales, inhalación directa de ázoe radioactivo, gran sala de inhalación de gases y agua 
rizada, formando una atmósfera eminentemente sedante y resolutiva. Estas aguas curan o alivian el artritismo, reumatismo en todas sus formas, gota, neuralgias, especialmente la ciática, cardio^ T8" 
catarros bronquiales y tendencia a contraerlos, faringitis y laringitis reumáticas, etc. Patías 
TELÉGRAFO, TELÉFONO, SESIONES CINEMATOGRAFICAS Y CONCIERTOS DIARIOS 
Estación de su nombre a 70 metros del hoteL-Todos los trenes paran en Caldas.-Hotel con todos los adelantos modernos.-Pídanse guías al administrad or. 
D E R E I N O S A 
I n u n d a c i ó n . 
E l d í a 13 de l c o r r i e n t e d e s c a r g ó u n fuer -
te a g u a c e r o que c a u s ó a l g u n a s i n u n d a c i o -
nes e n l a s ca l l es b a j a s de l a v i l l a . E n el 
c a m p o h a p r o d u c i d o g r a n d e s d a ñ o s , sobre 
t o d o e n l a h i e r b a . 
E l g r a n i z o c a í d o estos d í a s a n t e r i o r e s 
h a b í a t u m b a d o g r a n c a n t i d a d de a q u é l l a , 
y c o n e l a g u a de l ú l t i m o t e m p o r a l q u e d a -
r á en m u y m a l a s c o n d i c i o n e s . 
L o s l a b r a d o r e s e s t á n c o n s t e r n a d o s , 
pues d e b i d o a l h e r m o s o aspec to que 
p r e s e n t a b a e l c a m p o , e s p e r a b a n u n a g r a n 
cosecha . 
U n a d e s g r a c i a . 
E n e l i n m e d i a t o p u e b l o de B o l m i r h a 
o c u r r i d o en este m i s m o d í a u n a sens ib le 
d e s g r a c i a . 
H a l l á n d o s e e n u n p r a d o c e r c a n o a su 
casa e l j o v e n A n t o n i o G o n z á l e z , f u é aco-
m e t i d o p o r u n t o r o , c a u s á n d o l e u n a h e r i -
d a p e n e t r a n t e e n e l v i e n t r e , c o n d e s p r e n -
d i m i e n t o de l p e r i t o n e o y s a l i d a de a l g u n o s 
i n t e s t i n o s . S u es tado es g r a v e . 
ENRIQUE. 
vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvx^ 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E M A D R I D 





» A . 
» G y H 
A m o r t i z a b l e 5 por 100 F . . . . 
» » E . . . . 
» » D . . . . 
» » C . . . . 
» » B . . . . 
» » A . . . . 
A m o r t i z a b l e 4 por 100 F . . . . 
Banco E s p a ñ a 
» Hispano A m e r i c a n o . . . 
» R í o de la P la ta 
Tabacos 
N o r t e s 
A l i can te s 
Azuca re ra s preferentes 
D í a 12 D í a 14 
o rd inar ias 
Obl igac iones A z u c a r e r a . . . . 
C é d u l a s H ipo teca r i a s 
A r i z a s 
Canf ranc 
P a r í s 
























































B O L S A D E B I L B A O 
Operac iones publicadas hoy 14 de j u n i o . 
F O N D O S P U B L I C O S 
4 po r 100 In t e r io r , serie C , a 74. 
4 po r 100 I n t e r i o r , serie D , a 71,50. 
5 po r 100 A m o r t i z a b l e , serie C, a 92,15. 
5 po r 100 A m o r t i z a b l e , serie F , a 90,95. 
C é d u l a s h ipotecar ias al 5, a 101. 
V a l o r e s i n d u s t r i a l e s y mercant i l e s . 
A C C I O N E S 
M i n e r a de V i l l a o d r i d , a 67 ( r e p o r t ) . 
Idem i d . , a 67,40 a l 13 de ju l io p r ó x i m o ( re-
p o r t ) . 
A l t o s H o r n o s de V i z c a y a , a 285. 
O B L I G A C I O N E S 
F e r r o c a r r i l N o r t e , e m i s i ó n 1913, a 87,15 
precedente . 
C a m b i o s con el E x t r a n j e r o . 
INGLATERRA: 
N e w p o r t M o n cheque pagadero en L o n -
dres, precedente, a 25,08. 
L o n d r e s cheque a l i b r a r , a 25,19. 
Londre s cheque, a 25,16 y 25,17. 
L o n d r e s a noventa d í a s v i s t a , a 24,85. 
L I B R A S , 9 .751. 
VWVVVVAA/WVVVVVVAWWV/VVW 
Sección marítima. 
E l « A l f o n s o X N » . 
A y e r , a l a s t r e s de l a m a d r u g a d a , s a l i ó 
este m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o c o n d i r e c c i ó n 
a B i l b o , p a r a c a r g a r c a r b ó n . 
D e a l l í v o l v e r á a este p u e r t o , p a r a c o n -
t i n u a r v i a j e a l a H a b a n a . 
E l ((Cid». 
Es te b u q u e , que se e s p e r a b a en S a n t a n -
der , n o l l e g a r á a este p u e r t o , p o r h a b e r 
t r a n s b o r d a d o l a s m e r c a n c í a s e n B i l b a o 
y c o n t i n u a d o v i a j e a S e v i l l a . 
L a goleta r u s a « M e r y » . 
A y e r p o r l a noche e n t r ó e n n u e s t r o pue r -
to l a g o l e t a r u s a « M e r y » , c o n d u c i e n d o 
t i e r r a y p i e d r a p e d e r n a l p a r a l a f á b r i c a 
de S o l v a y . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
E n t r a d o s : « C a b o Q u e j o » y « M e r y » . 
Sa l idos : « T r i a n a » , « C a b o San V i c e n t e » y 
«^ Ifonso XII». 
B u q u e s que se e s p e r a n . 
« C a b o S a c r a t i f f » , de C o r u ñ a y escalas, con 
carga genera l ; « M a r í a M a g d a l e n a » y « G a r c í a 
n ú m e r o 3 » , de G i j ó n , y « M a r í a del C a r m e n » , 
de B i l b a o , con carga genera l . 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a de N a v e g a c i ó n . 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en A r d r o s s a n . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a B a y o n a . 
« P e n a C a s t i l l o » , en viaje a Card i f . 
« P e ñ a R o c í a s » , en viaje a G l a s g o w . 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander . 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
« M a t i e n z o » , en A y r . 
» A s ó n » , en L a Rochel le . 
C o m p a ñ í a M i n e r a C á n t a b r o - A s t u r i a n a . 
« P e d r o L u i s L a c a v e » , en Santander . 
C o m p a ñ í a del vapor « E s l é s » . 
« E s l e s » , en B i l b a o . 
V a p o r e s de Ange l F . P é r e z . 
« A n g e l B . P é r e z » , en Char l e s ton . 
« C a r o l i n a E . de P é r e z » , en viaje a Sev i l l a . 
« E m i l i a S. de P é r e z » , en via je a F i l ade l f i a . 
V a p o r e s de Adolfo P a r d o . 
« I n é s » , en viaje a T a m p a . 
« A d o l f o » , en viaje a Barce lona . 
V a p o r e s de F r a n c i s c o G a r c í a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en viaje a Santander . 
« M a r í a M e r c e d e s » , en G i j ó n . 
« M a r í a C r u z » , en G i j ó n . ^ 
« M a r í a G e r t r u d i s » , en G i j ó n . 
« M a r í a C l o t i l d e » , en Ribadeo. 
« M a r í a del C a r m e n » , en via je a Santander . 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , en G i j ó n . 
« G a r c í a n ú m e r o 2» , en viaje a Santander . 
« G a r c í a n ú m e r o 3» , en viaje a Santander . 
M a r e a s p a r a hoy. 
Pleamares : A las 4,55 m. y 5,13 n . 
Bajamares : A las 11,12 m, y 11,32 t . • 
VVA/VVVVVVVVWVVVVVVA/VVWVAA VVA-VVAAVl/VA/VVVVV 
POR LA PROVINCIA 
L o s C o r r a l e s . 
P o r l a G u a r d i a c i v i l h a s ido d e t e n i d o 
J o s é F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , de 26 a ñ o s , 
q u e e n l a t a r d e d e l d í a 11 c a u s ó u n a s le-
s iones leves a su c o n v e c i n o M a n u e l G u -
t i é r r e z y G u t i é r r e z . 
ÂAVVVXWVVVV\A.VVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Inspección de Vigilancia 
S u s t r a c c i ó n . 
P o r A n t o n i o G a r c í a O t í h a s i d o d e n u n -
c i a d o I s m a e l G ó m e z G a r c í a , q u e h a sus-
t r a í d o en V a l d e c i l l a ( S o l a r e s ) , a d o ñ a Car -
m e n O t í , m a d r e d e l d e n u n c i a n t e , 550 pe-
setas e n u n b i l l e t e de 500, o t r o de 2b y 
u n a m o n e d a de o r o , e s p a ñ o l a , de 25 pese-
tas, y u n p a r a g u a s . 
A l ser d e t e n i d o se le e n c o n t r a r o n 440 
pesetas y 32 c é n t i m o s , e l p a r a g u a s y u n 
r e l o j , a l p a r e c e r , de o r o . 
D e l h e c h o se h a d a d o p a r t e a l J u z g d o 
de i n s t r u c c i ó n d e l Es te . 
D e n u n c i a s . 
P o r m a l t r a t a r a C a r m e n R e v i l l a , h a 
s i d o d e n u n c i a d a T e r e s a T e j o . 
T a m b i é n h a s ido d e n u n c i a d o , p o r ame-
n a z a r a l a n c i a n o G r e g o r i o P a l m a , e l m u -
c h a c h o F r a n c i s c o G a r c í a S a r a b i a . 
A s i m i s m o h a n s i d o d e n u n c i a d o , p o r 
p r o m o v e r e s c á n d a l o s , M á x i m o G o n z a l o y 
J u l i o A i z c o r b e . 
vvvvvvvvvvvvvvvwvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
NOTICIAS SUELTAS ^^r'Un de • país 46 'aa 
C o m a n d a n c i a de M a r i n a . i 
P o r l a C o m a n d a n c i a de M a r i n a , y pa- S a n t a m a r í a . 
G r a n f a n t a s í a de l a ó p e r a « R i g o l e t t o » . 
V e r d i . 
« L a T i e r r u c a » , a i r e s m o n t a ñ e s e s . — 
r a a s u n t o s que les i n t e r e s a n , se desea l a 
p r e s e n t a c i ó n de l p i l o t o d o n V í c t o r P o y o 
y L ó p e z y d e l m a r i n e r o l i c e n c i a d o G r e -
g o r i o F r a i l e y P o r t i l l a . 
« E l H u l e » , pasodob le .—San tos . 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a A n u n -
c i a c i ó n . 
L a s C o n g r e g a c i o n e s M a r i a n a s , esta-
b l e c i d a s c a n ó n i c a m e n t e en l a p a r r o q u i a 
de N u e s t r a S e ñ o r a de l a A n u n c i a c i ó n , 
c e l e b r a r á n h o y sus c u l t o s m e n s u a l e s e n 
h o n o r de N u e s t r a S e ñ o r a de l a B i e n A p a -
r e c i d a , P a t r o n a de l a M o n t a ñ a . 
C o m e n z a r á n a l a s siete de l a t a r d e ; se 
r e z a r á l a E s t a c i ó n , R o s a r i o y s e r m ó n , 
q u e p r e d i c a r á e l s e ñ o r c u r a e c ó n o m o de 
l a p a r r o q u i a , d o n A n t o n i o G ó m e z , t e r m i -
n a n d o estos c u l t o s c o n c á n t i c o s y l a S a l -
ve p o p u l a r . 
la Sociedad [ledra de Uíesp 
y leoofl y 
t i e n e n e l h o n o r de a n u n c i a r que , p a r a 
l a s u s c r i p c i ó n de p ó l i z a s , a v i s o s e i n f o r -
m a c i ó n de c u a n t o se r e l a c i o n e c o n los 
s e r v i c i o s de d i c h a s C o m p a ñ í a s , d e b e r á e l 
p ú b l i c o d i r i g i r s e a l a o f i c i n a e s p e c i a l que 
h a n e s t ab l ec ido e n l a p l a z a d e l P r í n c i p e , 
2, t e l é f o n o 619. 
D E P O R T E S 
A n t e a y e r d o m i n g o , y a l a h o r a s e ñ a l a -
d a , se c e l e b r ó u n p a r t i d o de « f o o t - b a l l » en 
los C a m p o s de los A r e n a l e s de M a l i a ñ o 
e n t r e los e q u i p o s i n f a n t i l e s « L a U n i ó n 
C o m e r c i a l » y e l « F o r t u n a M o n t a ñ é s » , 
v e n c i e n d o , d e s p u é s de u n a r e ñ i d a l u c h a 
p o r a m b o s e q u i p o s , los p e q u e ñ o s de « L a 
U n i ó n C o m e r c i a l » , p o r dos « g o a l s » a cero 
de sus c o n t r a r i o s . 
L o s ch i cos de « L a U n i ó n » s u p i e r o n de-
fenderse b a s t a n t e b i e n , de l o s c u a l e s se 
d i s t i n g u i e r o n los s i g u i e n t e s : J e s ú s Beza-
n i l l a , J u l i o I t u r r i a g a , J o s é T o l l a r , E u g e -
n i o de l R í o , F r a n c i s c o B a r a n d ó n , A n g e l 
So l e r y J o s é L u i s M é n d e z ; a c t u a n d o de 
« r e f e r e e » A . M a r i g ó m e z . 
AAOVVVVWVVVVWVVWVWVVVVWVWVW 
Del Municipio. 
C o m i s i ó n de H a c i e n d a . 
P a r a i n f o r m a r e n v a r i o s a s u n t o s s i n 
i m p o r t a n c i a que e s t a b a n pues tos a l des-
p a c h o , se r e u n i ó a y e r t a r d e l a C o m i s i ó n 
m u n i c i p a l de H a c i e n d a . 
INSTALACIONES E L E C T R I C A S 
J A I M E R U I Z 
Plaza de la Aduana , 1, y P r í n c i p e , 2. 
T e l é f o n o , 619. 
Casa au tor izada po r las C o m p a ñ í a s para 
efectuar las insta laciones par t icu lares y e s t á 
Foot-bal l . encargada de l l eva r a cabo las de las Compa-
ñ í a s « E l e c t r a de V i e s g o » y « L e b ó n y Compa-
ñ í a » . 
V e r anuncio en 3.a plana. 
Inst i tuto genera l y t é c n i c o de S a n t a n d e r . 
E l d í a 16 de l c o r r i e n t e mes , a l a s nueve 
de l a m a ñ a n a , se v e r i f i c a r á n en este I n s -
t i t u t o los e x á m e n e s de i n g r e s o p a r a los 
a l u m n o s que e s t é n m a t r i c u l a d o s t a m b i é n 
de a s i g n a t u r a s . 
L o s d e m á s e x á m e n e s de i n g r e s o se a n u n -
c i a r á n o p o r t u n a m e n t e e n e l t a b l ó n de 
e d i c t o s de este e s t a b l e c i m i e n t o . 
S a n t a n d e r , 14 de j u n i o de 1915.—El se-
c r e t a r i o . 
ros A. Velasco y C o m p a ñ í a B l a n c a , D Ú n i e r o 40. 
M ú s i c a . 
P r o g r a m a de l a s piezas que e j e c u t a r á 
h o y l a b a n d a m u n i c i p a l , de seis y m e d i a 
a ocho y m e d i a , en e l paseo de P e r e d a : 
« S a l v a d o r H e d i l l a » , p a s o d o b l e . — B r e -
t ó n . 
M e r c e r í a . - - A . V E -
L A S C O Y C O M -
P A Ñ I A , Blanca , 40 
N a c i m i e n t o s en l a p r o v i n r i o / " ^ " 
l a c a p i t a l , 217; p o r c a d a 1.000 ^ l 1 ! ! ; en 
3,52 y 3,12. ^ ^ U a C 
D e f u n c i o n e s , 595 y 181- nm. 
h a b i t a n t e s , 1,89 y 2,60; y ' y Cacla i . ^ 
M a t r i m o n i o s : en l a p r o v i n c i a ** 
• c a p i t a l , 28; p o r c a d a 1.000 h a b i t a j a 
Matadero . 
R o m a n e o d e l d í a 13.—Reses m a y o r e s , 
20; m e n o r e s , 38; k i l o g r a m o s , 3.825. 
Cerdos , 13; k i l u g r a m o s , 1.127. 
C o r d e r o s , 182; k i l o g r a m o s , 663. 
D í a 14.—Reses m a y o r e s , 17; m e n o r e s , 
15; k i l o g r a m o s , 3.785. . 
C o r d e r o s , 28; k i l o g r a m o s , 77. 
V i s i t a d la Casa A . V E L A S -
C O Y C O M P A Ñ I A , B l a n -
ca, n ú m e r o 40. 
E l J A B O N D E L A T O J A es un j a b ó n sa-
lino sin r i v a l , siendo el prefer ib le en t re todos 
los J A B O N E S , no solamente cuando e s t á n 
indicados sus ingredientes medicinales, sino 
t a m b i é n como j a b ó n usual de tocador . ( D e l 
dictamen del sabio m é d i c o doc to r don C a m i -
lo Cal le ja , hecho por encargo d e l ' C o l e g i o de 
m é d i c o s de M a d r i d . ) 
de h i lo y a l g o d ó n . — A . 
V E L A S C O Y C O M -
- P A N I A , B lanca , 40. 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO D E L INSTITUTO 
D i a 14 de j u n i o de 1915. 
Juegos de cama, mantcW 
colchas y cortinaics. — j\t y,8» 
co y Compañía, Blanca, 4 0 . 
A los que p a d e c e n d e l e s t o m a ^ , 
m e n t ó que m a s les conv iene os lo V 1 ali. 
L I Q U I D A V a l d é s G a r c í a . a CaHNB 
Es e l m e j o r l a x a n t e G r a i n s de v«i 
a c c i ó n suave y eficaz. Dosis- un ^ 
g r a n o s a l cena r . V e n t a en f á r m a c o s 0 1,08 
Sabrosas tartas y moá<iT 
nos y elegantes platos,espe. 
cialidad de la casa. Confite 
ría RAMOS, San Francisco" 
número 27. 
vwwvvvvwwvwvvv/wvvvv^ 
- - Lá Peruana 
bodegas de v inos f inos . Noblejas íToU í 
A l m a c é n al po r mayor y menor. Liber^H i' 
Santander . ^ertad, 2, 
S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones^ 
representac iones , f a c t u r a c i ó n y retirad 
de m e r c a n c í a s . 
Puente , n ú m e r o 10.—Teléfono 474. 
líVVVWVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA/VX̂  
ESPECTACULOS 






V e n t . " 
Cub.u 
L l a n a . 
B a r ó m e t r o a O0 762,9 
T e m p e r a t u r a al so l . . . .1 17,0 
Idem a la sombra 16,5 
Humedad r e l a t i va §4 
D i r e c c i ó n del v i e n t o . . . O . N . O . 
Fuerza del v i en to Ca lma . 
Es tado del cielo Cub.0 
Estado del mar L l a n a . 
T e m p e r a t u r a m á x i m a a l sol , 25,4. 
Idem i d . a la sombra, 17,8. 
Idem m í n i m a , 15,3. 
K i l ó m e t r o s r e c o r r i d o s po r el v ien to desde 
las ocho de ayer a las ocho de hoy, 00. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s , en el mismo t i em-
po, 0,9. 
E v a p o r a c i ó n en el mismo t iempo, 1,4. 
Movimiento de p o b l a c i ó n . 
H e m o s r e c i b i d o e l « B o l e t í n de l I n s t i t u -
to G e o g r á f i c o y E s t a d í s t i c o » c o r r e s p o n -
d i e n t e a l m e s de a b r i l , en e l que se p u b l i -
c a n los s i g u i e n t e s da tos , r e f e r en t e s a l 
m o v i m i e n t o de p o b l a c i ó n de es ta p r o -
v i n c i a : 
T E A T R O P R I N C I P A L . — G r a n compa-
11 y 
ñ í a c ó m i c o - d r a m á t i c a - P l a n a - L l a n o . 
A las siete de l a t a r d e : «Nocturno 
« P a s t o r y B o r r e g o » . 
A l a s d i e z de l a noche: «¡Te la debn 
S a n t a R i t a ! y « P a s t o r y Borrego». 
S A L O N P R A D E R A . — F u n c i o n e s com-
p l e t a s a l a s siete y m e d i a y diez y media 
de l a noche . 
9 N o t á b l e é x i t o de los ovacionados artis-
t a s T r í o Cabe l lo , I d a Dermy, F r e d - a n d -
M e r y s y S A N Z , c o n nuevos a u t ó m a t a s y 
c a m b i o de r e p e r t o r i o . 
P A B E L L O N N A R B O N . — D í a popular-
Secciones d e s d é l a s siete. 
S e g u n d o y ú l t i m o d í a de proyección de 
l a m o n u m e n t a l p e l í c u l a de 2.500 metros, 
e n c u a t r o p a r t e s , t i t u l a d a « S e v e r o Tora-
1!¡», m a g n í f i c a a d a p t a c i ó n del . p o e m a de 
F r a n c i s c o Coppee, ed i t ada p o r la Casa 
G a u m o n t . 
P r e f e r e n c i a , 0,25; genera l , 0,10. 
I m p r e n t a de E L P U E B L O CÁNTABRO. 
A U T O M O V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
ALUMBRADO E L E C T R I C O 
las casas instaladoras auiorizadas por las Compaaías 
Electra de Viesgo y Lebón y C.a 
P. Racamonde: Santa Clara, 1; Crispín de Blas: Príncipe, 1; Pardo 
Iruleta y Compañía: Wád-Ras, 2, y Santos Mier: Velasco 11, tienen 
el honor de comunicar a su clientela y al público en general, que 
dichas casas se encargan de toda gestión para los contratos de 
alumbrado y fuerza motriz para las mencionadas Compañías, lo 
mismo que toda clase de traslados, reparaciones e instalaciones. 
Se reciben avisos de ocho de la mañana a ocho de la noche. 
DPlaza ele la Afinaría, 1 y Príncipe, 3.—Teléfono OIQ. 
E s t a Casa es l a encargada de efectuar las ins ta laciones , avisos y reparaciones po r 
cuenta de las C o m p a ñ í a s « E l e c t r a de V i e s g o » y « L e b ó n y C o m p a ñ í a » y autor izada po r é s t a s 
para toda clase de trabajos a par t icu la res , comerc io , etc., o c u p á n d o s e de las gest iones re la -
cionadas con los con t ra tos y documentos para esas C o m p a ñ í a s . 
Instalaciones e l é c t r i c a s de a lumbrado , t imbres , t e l é f o n o s y pa ra r r ayos . 
V e n t a de mate r ia l y c r i s t a l e r í a . / 
F A B R I C A P R O P I A en M a d r i d (Samaniego, 2) para l a c o n s t r u c c i ó n de toda clase de 
a r a ñ a s , b razos , p o r t á t i l e s y aplicaciones de metal en todos los es t i los . 
Of ic inas centrales en M a d r i d : A r e n a l , 22, y San M a r t í n , 1. 
Sucursales : M a d r i d , Goya , 4; Pr incesa , 4 3 . — B i l b a o , C o r r e o , 6. 
de Estamcfías para hábitos, corsés, ropa blanca, colchas 
y tela de sábanas, a precio de Almacén. 
Los demás artículos de tejidos los vende esta Casa a pre-
cio baratísimo. 
LA VILLA DE MADRID 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
Criado 
ayudar, se necesitan, 
m i n i s t r a c i ó n . 
sabiendo cuidar ganado, o r -
d e ñ a r y segar, y chico para 
Informes en esta A d -
B O D E G A S R I O J A N A S 
Caves espagnoles :-: V i n o s finos de mesa 
blancos y t in tos . 
A L V A R O F L O R E Z E S T R A D A 
Muel le , 28 y 2 9 . — T e l é f o n o n ú m e r o 44 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 15.--S A N T A N D E R 
Z A P A T E R I A S 
« R O M A » , E u g e n i o G u t i é r r e z , n ú m e r o 14. 
: « L A E S P E R A N Z A » , P a z , n ú m e r o 2 : : 
Calzados y medidas superiores 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
Escuela Militar Particular 
D E S A N T A N D E R 
Queda abier ta la i n s c r i p c i ó n pa ra un curso 
de i n s t r u c c i ó n m i l i t a r , que e m p e z a r á el 1.° de 
j u l i o p r ó x i m o , para reduc i r e l t i empo de se rv i -
cio en f i l a s . — E l c a p i t á n d i r ec to r , V I C E N T E 
P O R T I L L A , — M a r t i l l o , 6, 2 .° 
Papeles pintados. 
G r a n sur t ido de papeles l incrus tas , ana-
gl ip tas , etc., etc. , para decorar habi taciones, 
a s í como cornisas, ar tesonados, f lo rones y 
fr isos pa ra techos y paredes. 
L A D E C O R A T I V A , S. en C . 
C a l l e de M a r c e l i n o S de Sau tuo la , n ú m . 11 
(antes M a r t i l l o ) . 
:-: MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAÍS ;•: 
= = ID. IRI^TIEIRO : : 
: : : : : : PLAZA DE GÓMEZ PREÑA, 9 . - -SANTANDER^ 
LAS ROSQUILLAS DE SAlTlSIDRO^ 
se han puesto a la venta en la Confitería GADITANA. 
Las Princesitas de Astorga, para chocolates y tes, 
y los bollos Vieneses, han tenido un aumento 
de venta grandísimo. 
Muelle, 16, y plaza de la Libertad-Teléi 590. 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l m e j o r de l a p o b l a c i ó n . Se rv ic io a l a 
car ta y por cubier tos . Serv ic io especial pa ra 
banquetes, bodas y lunchs . Precios modera-
dos. Habi tac iones . 
P l a t o d e l d í a : T o u r n e d o s c o n c h a m -
p i g n o n . 
t e r reno edif icable en el cen-
t ro de l a p o b l a c i ó n . I n f o r m a -
r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
C C T D A C D A C A Por tener o t r a fonda en 
O C I n M O r M o M Fa lenc ia . «La Santande-
n a » . t raspasa e l d u e ñ o l a que t iene en Puen-
te Viesgo, «La C a s t e l l a n a » . P a r a m á s de-
tal les i n f o r m a r á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
SE VENDE 
icLra. de mesa. 
S i n a c h a i i r p f i r i a i * . 
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L 
Muy a p r o p ó s i t o p a r a t o m a r en las c o m i d a s :-: P u r o jugo de manzana 
Depósito: Paseo de Pereda, 34.~Santander. 
El procurador Se alquila 
Sant iago M a r t í n e z Ochoa ha t ras ladado su . . . . . , . Tiene 
despacho a la plaza de la C o n s t i t u c i ó n (antes buena v e n t i l a a ó n y vistas, ^ plaza V ie j a ) , n ú m e r o 4, 2 .° c íón e l é c t r i c a y de gas, para tamuio 
H o r a s : de 9 a 1 y de 4 a 6. —Informes en esta A d m i n i s t r a c i ó n ^ 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
Vino de mesa, la cántara, a 4,00 pesetas 
Idem id. superior, adomicilio 4,50 » 
Idem id. en pipas, 14 grados 3,80 * 
Sidra Chamagne Tierrina, la caja 10,50 
Idem id. F l Gaitero 11,50 
El vino de 16 kilos o litros cántara. 
VENTAS: VELASCO, 5.--TELÉFONO NÚMERO 455 
areo O r i i z z 
V . U R B I N A 
Cal l i s t a de l a Real Casa con ejerc ic io . 
Opera a d o m i c i l i o de ocho a u n a y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, n ú m e r o 
11, I . »—Telé fono 419. 
V . U R B i N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco, 
11, 1 .°—Teléfono 419. 
CITARINÁ~S— 
Agradab le i n s t r u m e n t o y f a c i l í s i m a ejecu-
c i ó n p a r a n i ñ o s , con seis piezas, 7,50 y 10 pe-
i setas. 
G r a m ó f o n o s desde 50 pesetas. 
• Discos G r a m o p h o n , O d e ó n y F o n o t i p i a . 
G A R C I A ( O P T I C O Y O R T O P E D I C O ) 
T e l é f o n o s n ú m e r o s 521 y 465 
L A I N V E C C I O H " V E R 
Cura en 36 horas la BLENORRAGIA y toda clase de flujos antiguos 
recientes. -Resultado infalible del 99 por 100 de ios casos. 
Precio: I V Í I S O O , pesetas 4 , 0 0 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
C a s a c e n t r a l oon s a l ó n e x p o s i c i ó n en S a n t a n d e r : R a m b l a de Sot i leza . S u c u r s a l en 
M a d r i d oon s a l ó n o x p o a i o i ó n ; oaHo do Recoletos, n ú m . I , 
y» 
Talleres de San M a r t i n — T u r b i n a s h i d r á u l i c a s . — T u r b i n a s « F r a n c i s » perfeccionadas patente M i r a p e i x . — T u r b i n a s de a l ta p r e s i ó n para grandes sal tos.^ 1^ues8>ir 
c í a l e s pa ra m o l i n o s . — T u r b i n a s pa ra ins ta lac iones e l é c t r i c a s con r e g u l a c i ó n a u t o m á t i c a de p r e c i s i ó n . — B o m b a s . — B o m b a s cent r i fugas pa ra r ieso —CaUlerería ^ ¿ c P 
q u i n a r i a en general .—Construcciones y r e p a r a c i ó n de buques .—Gabar ras . -Mate r i a l e s pa ra m i n a s y f e r r o c a r r i l e s — P u e n t e s . — D e p ó s i t o s — A r m a d u r a s para con ^ 
Castil letes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y m á q u i n a s mar inas .—Transmis iones ae movimien to .—Piezas de for ja . ¡pzas ^ 
Talleres de la Reyerta ( F u n d i c i o n e s ) . — F a b r i c a c i ó n y e s m a l t e r í a de b a ñ e r a s y otros aparatos s a n i t a r i o s . — F u n d i c i ó n de h i e r r o en genera l de toda clase de P115 
n i c a y pa ra cons l ruc iones , c e r r a j e r í a a r t í s t i c a , co lumnas , balaust radas , balcones y "escaleras. 
Talleres 
facciones centrales 
c i ó n de bronces 
v i e n t o .—Inst 
c o l o r . — T u b e r í a s . — M e t a l e s . — M a q u i n a r i a y he r ramien tas p a r a l a i n d u s t r i a m e c á n i c a . — A c c e s o r e s y montaca rgas e l é c t r i c o s . 
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N T A 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). B E L L E Z A 
ORAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medallas de Oro.-Expo-
slciones Higiene de París, Ber-
lín y Barcelona. 
Depilatorio b e l l e z a ^ S K S 
i -nico inofensivo y que qui ta en el r e t o , el v e l l o y pelo de la cara , 
u ns v de cualquiera o t r a pa r t e de! cuerpo, por fuer te que sea, ma-
Hn la r a í z , sin absolutamente p roduc i r escozor ni moles t ia , p o r de l i -
cado Q116 sea el cutis , d e Í á n d o 1 0 f i n 0 y h e r m o s o . - E n E s p a ñ a : 4 pesetas. 
rr*' ^ 4 - 1 i v C * \ A / Í n t í ^ K Es una novedad c i en t í f i ca ; o b r a 
T i n L U i C l V V I I I L O I como po r encanto. Supera a las 
furas del p a í s y del ex t r an je ro . C o n una sola a p l i c a c i ó n desaparecen 
i ranas obteniendo el cabel lo , barb a y b igo te , un hermoso c a s t a ñ o o 
oro E l ' t e ñ i d o dura mucho t i empo . L o necesita lavarse el cabel lo . Es 
" m e j o r y m á s p r á c t i c a . — E n E s p a ñ a : 5 pesetas. 
n ^ M f a v T í H í ^ l l P T ' P í Retamos a los d e m á s p roduc tos s imilares 
P B I l I t ' ' ^ - ' kJ\slly-'£*C\* para demos t ra r ante un Ju rado c i en t í f i co la 
^í^conservar y aumentar e l cabel lo y hacer lo renacer a los cal 
que sea la calvicie . Cabeza sana y lin p í a . — E n E s p a ñ a : 6 pesetas. 
¡dad del P E L I F E R O B E L L í Z A . Es inofens ivo , bastando un s ó l o frasco 
s vos , po r rebelde 
Crema angelical cutis (liquida). 
Crema electrolizada ^m^h 
mas en el mundo que, sin un ta r ni p in ta r y sin necesidad de usar po lvos , 
dan en el acto al r o s t r o , busto y brazos, b lancura na tura l f i ja y f inura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y d i s t i n c i ó n , j u v e n t u d y fres-
cura p r i m a v e r a l . Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las n i ñ a s 
pueden usar las .—En E s p a ñ a : 4 pesetas una (blanca o rosada) . 
I O O Í O F i Hí^llí^'T'ía (para el cut is ) . Con perfume nahi -
^ d i c ; ^ c l r a | de frescas f lo res . L a mujer y 
el hombre , y hasta los n i ñ o s , deben emplear la ; es inofensiva y t ó n i c a . Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indef inidamente , a pesar de 
los a ñ o s , la juven tud y hermosura del r o s t r o , f i rmeza de los pechos, l o z a n í a y en-
cantos na tura les , s in nada a r t i f i c i a l ; las personas con el r o s t r o envejecido o con 
ar rugas , manchas, pecas, g ranos , erupciones, ba r ros , asperezas, etc. , a las v e i n t i -
cua t ro horas de usar la la bendicen .—En E s p a ñ a : 5 pesetas. 
PE VENTA en perfumerías, droguerías y farmacias,—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía—FABRICANTES:. Argentó, 
Costa y Compañía—BAD ALONA. 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
D E L A 
Trasa t lán t ica Compañía 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
El día 19 junio s a l d r á de Santander el v a p o r 
A l f o n s o SZI I 
Su c a p i t á n don C r i s t ó b a l Morales 
admitiendo pasaje y carga para l a Habana , Veracruz y Puer to M é j i c o , con t ransbordo 
en Veracruz. 
También admite carga pa ra Acapu lco y M a z a t l á n , por l a v í a de Tenuantepec. 
Precio del pasaje en tercera o r d i n a r i a : 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de impues tos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, ae gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l : DOSCIENTAS SESEN-
TA, ONCE de impuestos y DOS P E S E T A S CINCUENTA c é n t i m o s de gastos de desem-
barque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos . 
También admite pasaje de todas clases p u r a C o l ó n , con t r ansbordo en l a Habana a 
oiro vapor de la misma C o m p a ñ í a . 
Precio del pasaje en tercera o r d i n a r i a : 
Para Puerto L imón : pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impues tos . 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestoa. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El (lia 30 de j u n i o , a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de Barce lona el 4, de M á l a g a e l 5, y de C á d i z e l 7. 
p a r a Santa Cruz de Tener i fe , Montev ideo y Buenos Aires , emprend iendo el v ia je de 
Montev ideo e l 3. 
L I N E A DE N E W VOK, CUBA MEJICO 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de G é n o v a el 21, de Barce lona el 25, de M á l a g a e l 28 y 
de C á d i z e l 30, p a r a New-York , Habana , Veracruz y Puer to M é j i c o . Regreso de Ve-
r a c r u z e l 27 y de l a H a b a n a e l 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de B i l b a o e d í a 17, de Santander el 19, de Gi jón el 20 
y de L a C o r u ñ a el 21, p a r a H a b a n a y Vorac ruz . Sal idas de Veracruz e l 16 y de l a 
H a b a n a el 20 de cada mes, p a r a L a C o r u ñ a y Santander . 
L I N E A V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de B a r c e l o n a el 10, e l 11 de Valenc ia , el 13 de M á l a g a 
y de C á d i z e l 15 de cada mes, pa ra Las Pa lmas , Santa Cruz de Tener i fe , Santa Cruz 
de l a P a l m a , Pue r to Rico, Habana , Puer to L i m ó n , C o l ó n , Saban i l l a , Curacao, Puer to 
Cabello y L a Guayra . Se a d m i t e pasaje y carga con t ransbordo para Veracruz , T a m -
pu;o. Puer to Ba r r io s , Car tagena de Ind ias , Maraca ibo , Coro, Cumand , Can ipano , T r i -
n i d a d y puertos del P a c í f i c o . 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, a r r ancando de L i v e r p o o l y baciendo las escalas de L a Coru-
ñ a , V i g o , Lisboa, C á d i z , Car tagena y Va lenc ia , para sa l i r de Barce lona cada cua t ro 
m i é r c o l e s , o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo , 28 de a b r i l , 26 de m a y o , 
23 de j u n i o , 21 de j u l i o , 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de nov iembre 
y 8 de d i c i embre ; pa ra Por t -Sa id , Suez, Coloraba, S ingapoore , l i o l i o y M a n i l a . Sa-
l idas de M a n i l a cada cua t ro mar tes , o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo , 20 
de a b r i l , 18 de m a j ' o , 15 de j u n i o , 13 de j u l i o . 10 de agosto, 7 de sept iembre, 5 de oc-
tubre , 2 de n o v i e m b r e y 28 de d ic i embre , pa ra Singapoore y d e m á s escalas in t e rme-
dias, á l a i d a hasta Barce lona , p ro s igu i end el v ia je pa ra C á d i z , L i sboa , Santander y 
L i v e r p o o l . Serv ic io po r t r ansbordo p a r a y d los puertos de l a costa o r i e n t a l de A f r i c a , 
de l a I n d i a , Java, S u m a t r a . Ch ina , J a p ó n y Aus t r a l i a . 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de Barce lona el 2, de Va lenc i a el 3. de A l i c a n t e el 4 y 
de C á d i z el 7, pa ra T á n g e r , Casa.Manca, M a r a g á n , Las Pa lmas . Santa Cruz de T e n e n i e , 
Santa Cruz de l a P a l m a puer tos de l a costa occ iden ta l de A f r i c a . 
Regreso de Fe rnando P ó o e l 2, hciciendo las escalas de Canarias y de l a P e n í n s u l a 
ind icadas en e l v ia j e de ida . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Serv ic io mensua l sa l iendo de Santander e l 16; de G i j ó n , el 17; do L a C o r u ñ a , el 18; 
de V i go , el 19; de Lisboa , el 20, y de C á d i z , e l 23, p a r a R í o Janeiro, Montev ideo y Bue-
nos Ai res ; emprend iendo el v ia je de regreso desde Buenos .Aires el 16, para Montev ideo , 
Santos, R í o Janeiro, Canarias , L isboa , V i g o , L a C o r u ñ a , G i j ó n , San tander y Bi lbao . 
Estos vapores a d m i t e n carga eh las condic iones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes l a C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a to esmerado, como ha acredi-
tado en su d i l a t ado servic io . Todos los vapores t ienen t e l e g r a f í a s in hi los . 
T a m b i é n se admi te carga y se exp iden pasajes pa ra todos los puer tos del m u n d o 





¡fiiniiiendo pasajeros de tercera clase ( t ransbordo en C á d i z a l 
REINA VICTORIA EUGENIA 
!paromism.a f ^ P a i i í a ) , con dest ino a Montev ideo y Buenos Aires . 
ifA, . (les(ie Saiuander hasta Montev ideo y Buenos Aires , doscientas t r e i n t a y c i n -
1» Pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasa t lán t ica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
mensual desde el lorie de k m al Brasil y Río de la Piala 
^ 16 de junio, a las tres de l a tarde , s a l d r á de este pue r to el vapor 
í3- ¿Le SaLtr-ÚLsteg-ULi 
ra ^ Su c a p i t á n d o n Franc i sco More t 
i 'WmiV™,?'™5' Santos (Bras i l ) , Montev idoo y Buenos Aires , 
r ^ i n t a v nty P ^ J ^ o s de todas clases, s iendo el precio de l a de tercera doscien-
I . N más P6*6.^8. i e l u í d o s los impuestos . 
|««5EL PEni'V I"1?.5. ,d i r íg i rs« a sus conbig; ia tar ios en Santander , s e ñ o r e s HIJOS D E 
, Y C O M P A Ñ I A — M u e l l e . 36, h l é f o n o n ú m e r o 63. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
X » i x < n t e , n ú n i . l O - : - T e l é í o n o i i i i i n - 1 7 1 
Escritorios públicos» para mensajes a domicilio* Comísio-
: nes y representaciones. Traspasos de establecimientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
- flmsosa -
N u e v o preparado compuesto de b i -
carbona to de sosa p u r í s i m o de esen-
cia de a n í s . Sus t i tuye con g ran ven ta -
ja el b icarbonato en todos sus usos.—-
Caja: 0,50 pesetas. 
• • S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o • 
de g l icero- fosfa to de cal de C E R O -
S O T A L . Tubercu los i s , ca ta r ros c r ó n i -
cos, b ronqui t i s y debi l idad genera l .— 
Prec io : 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Berna rdo , n ú m e r o 1 1 . — M A D R I D 
D e ven ta en las pr incipales farmacias de E s p a ñ a . I 
E N S A N T A N D E R : P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
Construcción 
y r e p a r a c i ó n de todas c l a s e s . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
J-̂ p o r t aanií s im. o -
, Se h a ^ 1 ? l t l C e n e s í l e c a m i s e r í a y c a l z a d o , 
leeros driSln? Un Srandioso sur t ido de abanicos, sombr i l las , camisas, corbatas , 
perada. tJuni0. p e r f u m e r í a , p a r a g ü a s , impermeables , para la presente t e m -
en i 
•íl/nfño^0 hay un completo sur t ido en b lanco , co lor y neg ro , para caba l le ro , se-
E M P R ¿ ) L r n M A v ! l M A S N O V E D A D E S : § : P R E C I O S E C O N O M I C O S : § : 
^ U J M P R A R S IN V I S I T A R A N T E S E S T A S C A S A S 
L 
L a Q J ~ " 1 ' i r i ™ K íslM I S I T  T E Í 
L a p fiad de Santander.-Blanca, > y ̂  i 
.^^•---Amós de Escalante, 2. Teléfono 
S á n c h e z H e r m a n o s : 
í  3, Teléfono 90. 
núm. 253. 
:•: L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o : - : 
A BASE DE LAVONA 
Es e l m e j o r t ó n i c o que se conoce p a r a l a cabeza. I m p i d e l a c a í d a d e l pe lo y l e 
hace c rece r m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e l a caspa que a t a c a a l a r a í z , p o r l o 
que e v i t a l a c a l v i c i e , y e n m u c h o s casos f a v o r e c e le s a l i d a de l pe lo , r e s u l t a n d o é s t e 
sedoso y flexible. T a n p rec ioso p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e m p r e t o d o b u e n toca -
d o r , a u n q u e s ó l o fuese p o r l o que h e r m o s n a e l cabe l lo , p r e s c i n d i e n d o de l a s d e m á s 
v i r t u d e s que t a n j u s t a m e n t e se le a t r i b u y e n . 
F r a s c o s d é 2 y 3,50 pesetas. L a e t i q u e t a i n d i c a e l m o d o de u s a r l o . 
Se vende en S a n t a n d e r e n l a d r o g u e r í a de P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a f i í a . 
maíz-
P r o d u c t o a n í m i c a t n e n t e p u r o , o b t e n i d o p o r p r o c e d i m i e n t o s e spec i a l e s . 
E s t e a l i m e n t o es s u p e r i o r a o t r o s s i m i l a r e s c o n o c i d o s h a s t a a h o r a , p a r a los vxñoi 
y p e r sonas d e l i c a d a s y suje tos a r é g i m e n . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y U L T R A M A R I N O S 
D e p ó s i t o en S a n t a n d e r : D r o g u e r í a de P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A . 
L a f u n e r a r i a d e H O f ^ G f l 
Representante: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
• MAJVXJEL BL^VIVCO 
- V E L A S C O , N U M E R O 6. 7 T E L E F O N O S , 227 y 660 - - -
— = _ _ _ S E R V I C I O P E R M A N E N T E , . 
L O S M E J O R E S C A L Z A D O S 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Cali*' la Blanca, niim. í>.—Santander 
0 ¿ 2 i i o l / ^ i i í í d un P'so amueblado j L a R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n dz 
O C C U L l U l l d con cuar to de b a ñ o . E L P U E B L O C A N T A B R O se h a í r a s l a -
S i t i o c é n t r i c o . — I n f o r m a esta A d m i n i s t r a c i ó n , ¡ d a d o l a a c a U e d e S a n J o s é , n ú m e r o 1 7 . 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido po r las C o m p a ñ í a s de fe r roca r r i l e s del Nor te de E s p a ñ a , de M e d i n a de l 
Campo a Z a m o r a y Orense a V i g o , de Sa lamanca a l a f r o n t e r a por tuguesa y otras 
Empresas de fer rocar i les y t r a n v í a s a vnpor , M a r i n a de g u e r r a y Arsenales del Esta-
do, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n nacionales y ext ranjeras . 
Declarados s i m i l a r e s a l C a r d i f f po r el A l i n i r a n t a z g o p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor .—Menudos pa ra fraguas.—Aglomerados.—Cok p a r a usos meta-
l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis , Barce lona , o a sus agentes: é n M A D R I D , d o n R a m ó n ' lopete , A l f o n -
so X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s H i j o s de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a — G I J O N y A V I -
L E S , agentes de l a « S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , d o n Rafae l T o r a l . 
Pa ra otros i n f o r m e s y precios d i r i g i r s e a /as o ñ e i n a s de l a 
Sociedad Ilnlleia Española B ^.KOEX^OIVA. 
Aguas y baños de la "MUERA" 
O R X) X J ]N J± ( ^ I Z O ^ - Y ^ L ) 
Las mejores med ic ina le s de todo el m u n d o . C lo ru rado s ó d i c a s , su l fa tado c á l c i c a s , 
fe r ruginosas , n i t rogenadas , v a r i e d a d b r o m u r a d o , manganosas , í t l i n i c a s y arsenicales; 
substancias é s t a s t a n poderosas y en proporc iones t a n ajustadas, que las eleva a ser 
las mejores med ic ina le s que se conocen y las que m á s se pres tan en l a a p l i c a c i ó n 
de las numerosas enfermedades que padece l a h u m a n i d a d , y s i n que sean p e r j u d i -
ciales, como lo son muchas de sus s imi l a re s en tantos de los casos, po r exceso de sa-
les o de otras substancias m a l e q u i l i b r í . ü a s c o n l a na tu ra l eza h u m a n a . 
¿ P o r q u é los que tenemos l o m e j o r de lo m e j o r en casa hemos de i r en busca de lo 
que no ha l l a r emos a l Ex t ran je ro? V e r d a d es que muchas veces e l i g n o r a r las cosas es 
causa de que andemos a l r e v é s ; pero, a fo r tunadamente , esto que tanto in te resa a l pa-
ciente y a el p ú b l i c o se v a dando perfecta cuen ta de lo indispensables que les son a 
los que sufren las á g u a s de L A M U E R A , a s í comodel excelente c l i m a que se d i s f ru -
ta en el para je donde se h a l l a s i tuado el Es tab lec imien to con su hermoso G r a n Ho-
tel , donde l a l i m p i e z a y e l b u e n t r a to quo se d a a l b a ñ i s t a son su c a r a c t e r í s t i c a . 
Apa r t e del s i n n ú m e r o de enfermedades que, como queda dicho, son combat ib les 
c o n t a n prod ig iosas aguas, c u r a n r a d i c a l m e n t e el l i n f a t i s m o , escroful i smo, r a q u i t i s ' 
m o , tumores f r í o s , herpe t i smo, r e u m a t i s m o , a n e m i a , neuras tenia , c lorosis , a r t r i t i s m o . 
e s t r e ñ i m i e n t o , i n f a r t o s del h í g a d o y del bazo, dispepsias gast ro intes t inales , i r r i t a 
c i ó n i n t e s t i n a l , enfermedades del e s t ó m a g o , de l a vis ta , d é l a m a t r i z y cuantas pro-
cedan de l a d e b i l i d a d y pobreza de l a sangre. 
T e m p o r a d a o f i c i a l , de l 15 de j u n i ^ a l 15 de sept iembre (p ro r rogab le a l 30).—Hospe-
daje en el G r a n H o t e l , desde 5'50 a ID pesetas, todo comprend ido . — M é d i c o d i rec tor , 
d o n Eduardo M e n é n d e z del C a ñ o , especialista en las enfermedades de los n i ñ o s . 
Huevos para incubar, pura raza cas-
tellana negra: Garantizada: La más 
ponedora. 
S E ENVIAN FUERA 
! v Aduana, 5. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
S a n t a n d e r - M a d r i d . 
R á p i d o . — S a l i d a de Santander a las 8'50, 
pa ra Lega r a M a d r i d a las 2r45. 
S a l i d a de M a d r i d a las S '^, p a r a l l ega r ¿i 
Santander a las 20'14. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los l u -
nes, m i é r c o l e s y v ie rnes y de M a d r i d los 
martes , jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 16'27, 
pa ra l l ega r a M a d r i d a las 8'10. 
S a l i d a de M a d r i d a las 17'30, p a r a l l ega r 
a San tander a las 8. 
Mix tos .—Sa l ida de Santander a las 7'28, 
pa ra l l ega r a M a d r i d a las 5'58. 
S a l i d a de M a d r i d a las 22,10> pa fa l l ega r n 
Santander a las 18'40. 
Santander-Barcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander a 
las 12'8, p a r a l l ega r a B á r c e n a a las 14'12. 
Sal idas de B á r c e n a a las 8, p a r a l l ega r a 
Santander a las 1010. 
San tander -Bi lbao . 
De San tander a L l é r g a n e s a las 3'55, l l 'SS, 
l i ' 5 0 , 17'45 y 19'40. 
De L i é r g a n e s a Santander a las 7'35, 8,30, \0'2b, WW, Vi'óO, 17'30 y 1910. 
Los v ia je ros que sa lgan de L i é r g a n e s a 
las H':30 y 10'25, c a m b i a r á n d t r e n en Orejo 
pafa cambia r á Santander . 
Los trenes que sa lgan de L i é r g a n e s a las 
7'35 y H I O , a d m i t e n v ia je ros pa ra l a l i n e a 
de B i l b a o , coa c a m b i o en Orejo. 
E) t r en que sale de L i é r g a n e s a las 17'30, 
a d m i t i r á v ia jeros p a r a las estaciones com-
prend idas entre V i l l a v e r d e de Pontones y 
M a r r ó n , con cambio de t r e n en Orejo. 
A s t i l l e r o a San tander a las 810. S ó l o 
c i r c u l a los d í a s laborables . 
Santander-Ontaneda. 
De Santander a On taneda a las 8'39, 11, 
14'25 y 18, pa ra l l e g a r a O m a n c a a a las 
f0'33. 13'3, W2'> y 20. 
De Ontaneda a San tander a las 7'28, l l ' S , 
K ' S l y 181, para l l ega r a San tander a las 
015 12'59, 16'17.y IQ'SO. 
San tander -L ian es. 
Sa l idas de Santander a las 8 (correo^, 
t2'20 y 17'20, pa ra l l e g a r a Llanes a las 
11'30. 15'52 y 20'50. 
Los dos p r i m e r o s c o n t i n ú a n a Oviedo . 
Sa l idas de Llanes a las 7'55, 13'5 y 181 , 
pa ra l l ega r a Santander a las 11,23, 16'32 y 
21'29. 
Los dos ú l t i m o s proceden de Oviedo . 
S a n t a n d e r - C a b e z ó n de la Sal . 
Sa l idas de Santander a las i r i 5 , 15 y 
1915, p a r a l l egar a C a b e z ó n a las 13'27. 
16'48 y 21'3. 
Sa l idas de C a b e z ó n a las 718, 1410 y 
17'9, p a r a l l egar a Santander a las 9'6. 16 
y 18'49. 
Santander-Torre lavega . 
(Jueves y d o m i n g o s o d í a s de mercado en 
Tor re lavega . ) 
Sa l idas de Santander a las 7'20, p a r a l le-
gar a Tor r e l avega a las 8'29. 
Sa l idas de T o r r e l a v e g a a las 12'20 para 
l l ega r a Santander a las 13'20.. 
Servicio de Santander . 
De Somo pa ra P e d r e ñ a y Santander a las 
8 y 9, 
De San tander p a r a P e d r e ñ a y Somo a las 
21'30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas de l repar to de correspondencia y 
servic io de oficinas. 
Repa r to a domic i l io .—Correo de M a d r i d , 
a las 10'30; de B i l b a o , a las 13. M i x t o M a -
d r i d , a l a s 7'30. 
L i s t a — D e 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apar tado.—De 10 a 13 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de l a m a ñ a n a . 
Va lo res declarados—Objetos a s e g ú r a n o s 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Cer t i f lcados—Cartas o rd ina r i a s , de 9'30 a 
13; impresos , muest ras y paquetes postales, 
de 18 a 19. 
G i ro pos ta l—De 10 a 13, de 1415 a 14'45 
y de 18 a 19. Los pagos se e f e c t ú a n de 10 a 
12'30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los j m 
gos po r t e l é g r a f o . 
Los servic ios de o f i c ina de d o m i n g o s sen 
en las horas de l a m a ñ a n a . 
Cer t i f icados—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se efec-
t ú a n de 10 a 13. Pueden hacerse los g i r o s 
por t e l é g r a f o . 
L o sservicios deof ic ina de domingos son 
en las horas de la m a ñ a n a y hasta las 13. 
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